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FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNY 
LOKASI 
SMP N 7 Magelang 
Oleh: Ellysa Juang Agusti 
(13208241035) 
ABSTRAK 
Praktek Lapangan Terbimbing  (PLT) dilaksanakan pada tanggal 15 
September 2017 - 15 November 2017. Kegiatan ini bertujuan untuk melatih dan 
meningkatkan kompetensi dasar mengajar mahasiswa kependidikan sehingga 
mahasiswa dapat menjadi pengajar profesional. Di samping itu, kegiatan PLT 
juga ditujukan untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan mahasiswa 
kependidikan mengenai dunia pendidikan dan pengajaran sehingga mahasiswa 
menjadi lebih siap dalam menghadapi permasalahan pendidikan. Kegiatan PLT  
juga merupakan salah satu bentuk pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi 
yakni pengabdian pada masyarakat sekolah. 
Sebelum pelaksanaan kegiatan PLT, mahasiswa diwajibkan untuk melalui 
prosedur yang telah ditentukan, yaitu: lulus mata kuliah pengajaran mikro 
(microteaching), observasi (lapangan, kelas, dan lingkungan), serta pembekalan 
PLT yangdiadakan oleh LPPMP UNY. Tahap akhir dari kegiatan PLT  adalah 
penyusunan Laporan Kegiatan PLT. Secara umum, siswa SMP N 7 Magelang 
memiliki semangat belajar yang cukup tinggi. Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) 
berlangsung di dalam kelas. Dalam hal ini, mahasiswa memperoleh kesempatan 
mengajar di kelas VIII A, VIII B, VIII C, VIII D, VIII E, dan VIII F. KBM 
berjalan lancar walaupun sesekali terdapat kendala dalam mengontrol aktivitas 
siswa di dalam kelas. 
Berkat upaya kerjasama yang baik anatara mahasiswa, dosen 
pembimbing, guru pembimbing, karyawan, siswa, serta teman-teman kelompok 
PLT, keseluruhan kegiatan yang dilakukan selama pelaksanaan kegiatan PLT 
berlangsung dan dapat berjalan dengan lancar. Semua program dapat 
dilaksanakan dengan baik dan tepat pada waktu yang telah direncanakan. Semua 
program dapat terlaksana sebelum penarikan mahasiswa PLT dilaksanakan. 
 
Kata kunci: praktek pengalaman lapangan, PLT, peningkatan, prosedur 
PLT,kerjasama 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
Kegiatan PraktikLapangan Terbimbing (PLT) merupakan suatu rangkaian 
program PLT yang terkait dengan proses pembelajaran maupun kegiatan yang 
mendukung berlangsungnya pembelajaran. Kegiatan ini merupakan kegiatan 
intrakurikuler bagi mahasiswa yang mencakup tugas / keguruan yang dilaksanakan 
diluar kelas maupun berada didalam lingkungan sekolah. Dengan kegiatan ini, 
mahasiswa diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar bagi mahasiswa, 
terutama dalam hal pengalaman mengajar, memperluas wawasan, pelatihan, dan 
pengembangan kompetensi yang diperlukan dalam bidangnya, peningkatan 
keterampilan, kemandirian, anggung jawab, dan kemampuan dalam memecahkan 
masalah. 
PLT merupakan sarana bagi mahasiswa untuk berperan sebagai mediator, dan 
inovator dalam proses belajar-mengajar di sekolah, terutama di SMP Negeri 7 
Magelang, sehingga implementasi dan aktualisasi diri mahasiswa terealisasi dalam 
mencerdaskan anak bangsa. PLT juga memberikan kontribusi positif dalam 
mengembangkan dan meningkatkan program-program sekolah baik yang ditunjukan 
bagi sekolah maupun masyarakat sekitar, serta untuk jangka pendek maupun jangka 
panjang. Tujuan dilaksanakan Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) agar mahasiswa 
mampu menetapkan pengetahuan dan kemampuan yang telah dimiliki dalam suatu 
proses pembelajaran sesuai bidang studinya masing-masing sehingga mahasiswa 
memiliki pengalaman faktual yang dapat digunakan sebagai dasar pengembang diri 
calon tenaga kependidikan yang sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. 
Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) diharapkan dapat menjadi bekal bagi 
mahasiswa sebagai wahana pembentukan tenaga kependidikan profesional yang siap 
memasuki dunia pendidikan, mempersiapkan dan menghasilkan calon guru yang 
memiliki nilai, sikap, pengetahuan, dan keterampilan profesional, mengintegrasikan 
dan mengimplementasikan ilmu yang telah dikuasai ke dalam praktik keguruan dan 
kependidikan, memantapkan kemitraan UNY dengan pihak sekolah atau lembaga 
pendidikan serta mengkaji dan mengembangkan praktik keguruan PLT. 
Kegiatan sebelum pelaksanaan PLT mahasiswa melakukan kegiatan pra-PLT 
yaitu kegiatan sosialisasi awal kepada mahasiswa melalui mata kuliah pengajaran 
mikro dan kegiatan observasi langsung ke lokasi PLT yaitu SMP Negeri 7 Magelang. 
Kegiatan observasi ini dilaksanakan supaya mahasiswa dapat mengamati karakteristik 
komponen pendidikan, potensi siswa, kondisi fisik sekolah, kondisi nonfisik sekolah 
yang mendukung proses pembelajaran, sehingga mahasiswa mendapatkan gambaran 
secara umum mengenai kondisi dan situasi SMP Negeri 7 Magelang sebagai tempat 
mahasiswa praktikan untuk melangsungkan kegiatan Praktik Lapangan Terbimbing. 
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Praktik Lapangan Terbimbing ini dilaksanakan dari tanggal 15 September – 
15 November 2017 di SMP Negeri 7 Kota Magelang. Pelaksanaan PLT di SMP 
Negeri 7 Magelang terdiri dari 2 mahasiswa jurusan Pendidikan Seni Musik, 2 
mahasiswa Pendidikan IPA, 2 mahasiswa Pendidikan Bahasa Jawa dan 1 mahasiswa 
jurusan Pendidikan Seni Musik. Pengalaman-pengalaman yang diperoleh selama PLT 
diharapkan dapat dipakai sebagai bekal untuk membentuk calon guru tenaga 
kependidikan yang profesional. 
A. AnalisisSituasi 
Analisis yang dilakukan merupakan upaya untuk menggali rumusan masalah dan 
target yang ingin dicapai sebagai acuan untuk merumuskan program. Dari hasil 
pengamatan, maka didapatkan berbagai informasi tentangSMP Negeri 7 Magelang 
sehingga dapat dijadikan sebagai dasar acuan atau konsep awal untuk melakukan 
kegiatan PraktikLapangan Terbimbing. Berikut hasil pengamatan yang kami lakukan: 
1. Gambaran Visi dan Misi Sekolah 
Visi 
“Menjadi Sekolah yang Berprestasi, Religius, Santun, Berkarakter, Cerdas 
Literasi, dan Ramah Lingkungan.” 
Indikator Visi 
1. Terwujudnya pendidikan yang unggul dan bermutu sesuai dengan standar 
nasional pendidikan. 
2. Terwujudnya keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa 
3. Terwujudnya sistem yang terbuka, akuntabel, dan partisipatif. 
4. Terwujudnya pendidikan yang berkarakter. 
5. Terwujudnya pendidikan yang adil dan merata. 
6. Terwujudnya prestasi akademik dan non akademik yang semakin 
meningkat. 
7. Terwujudnya sekolah yang berwawasan lingkungan. 
Misi 
1. Mewujudkan pendidikan yang unggul dan bermutu sesuai dengan standar 
nasional pendidikan. 
2. Mewujudkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa 
3. Mewujudkan peningkatan prestasi akademik dan non akademik. 
4. Mewujudkan sekolah yang berwawasan nasional. 
5. Mewujudkan sistem yang terbuka, akuntabel, dan partisipatif. 
6. Mewujudkan pendidikan yang berkarakter. 
7. Mewujudkan pendidikan yang adil dan merata. 
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2. Letak Geografis 
SMP Negeri 7 Magelang merupakan lembaga pendidikan sekolah menengah 
pertama yang beralamatkan di Jalan Sunan Gunung Jati No. 40,Kecamatan 
Magelang Selatan, Kota Magelang.SMP N 7 Magelang memiliki batas 
geografis sebagai berikut : 
Batas sebelah timur : Jl. Panembahan Senopati 
Batas sebelah utara : Jl. Sunan Gunung Jati 
Batas sebelah barat : Kampung Gebalan 
Batas sebelah selatan : Kampung Jagoan 
3. Kondisi Fisik 
a. Nama Instansi 
SMP Negeri 7 Magelang 
b. Identitas Sekolah 
Nomor Statistik Sekolah : 20103600123 
Nama Sekolah : SMP Negeri 7 Kota Magelang 
Alamat Sekolah : Jl. Sunan Gunung Jati 40 
Kota : Magelang 
Kecamatan : Magelang Selatan 
Provinsi : Jawa Tengah 
Kode Pos : 56123 
Telepon/Fax : (0293) 363 473 
Email : smpn7magelang.sch.id 
 
c. Sejarah Dan Keadaan Fisik Sekolah 
SMP N 7 Magelang merupakan sekolah milik Pemerintah Daerah Kota 
Magelang yang mulai berdiri sejak tahun ajaran 1979-1978. SMP N 7 Magelang 
terletak di Jl Sunan Gunung Jati No. 40, Kelurahan Jurang ombo Utara,Kecamatan 
Magelang Selatan, Kota Magelang. Luas tanah SMP N 7 Magelang 5820 meter 
persegi dan Luas bangunan kurang lebih 4.365 meter persegi.Keadaan lingkungan 
SMP N 7 Magelang secara rinci adalah sebagai berikut. 
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1) Jenis Bangunan yang Mengelilingi Sekolah 
Gedung-gedung yang membatasi SMP N 7 Magelang baik di sebelah barat, 
timur, utara, maupun selatan adalah pemukiman penduduk. 
2)Kondisi Lingkungan Sekolah 
a) Tingkat Kebersihan 
Lingkungan SMP N 7 Magelang selalu terjaga kebersihannya, baik dari 
lingkungan kelas, laboratorium serta halaman sekolah. Peraturan dan tatatertib SMP 
N 7 Magelang juga mengharuskan setiap warga sekolah senantiasa menjaga 
kebersihan lingkungan. Selain itu, juga terdapat fasilitas untuk mencuci tangan di 
beberapa sudut sekolah untuk lebih menjaga kebersihan siswa-siswi. 
b) Tingkat Kebisingan 
SMP N 7 Magelang terletak di tengah-tengah pemukiman yang penduduknya 
melakukan aktivitas bekerja setiap harinya. SMP N 7 Magelang juga berlokasi jauh 
dari pusat-pusat perbelanjaan yang dapat menambah kebisingan lingkungan sekolah. 
Dengan demikian tingkat kebisingan di SMP N 7 Magelang cukup rendah. Bangunan 
kelas yang dibuat juga agak jauh dari jalan raya. 
c) Sanitasi 
Sanitasi di SMP N 7 Magelang dalam keadaan baik. Hal ini bisa dilihat dari 
setiap ruang baik ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang Tata Usaha (TU), 
perpustakaan dan ruang kelas mempunyai fentilasi. Terdapat 22 toilet/kamar mandi di 
SMP N 7 Magelang. Keadaan toilet/kamar mandinya bersih, air dan salurannya juga 
lancar. 
d) Jalan Penghubung dengan Sekolah 
Jalan penghubung dengan sekolahan sangat lancar dan mudah diakses karena 
SMP N 7 Magelang letaknya sangat strategis dan dekat dengan jalan raya, sehingga 
tidak sulit untuk menuju sekolah karena cukup banyak kendaraan umum yang 
melintas menuju SMP N 7Magelang. 
e) Masyarakat sekitar 
Masyarakat sekitar SMP N 7 Magelang sebagian besar bekerja sebagai 
pegawai swasta dan juga pegawai negeri. Selain itu ada juga yang bekerja sebagai 
pedagang dan pengusaha kost. 
3) Fasilitas Sekolah 
a) Ruang Kepala Sekolah 
Ruang Kepala Sekolah SMP N 7 Magelang terdapat di sebelah 
kanan ruang TU. Ruang Kepala Sekolah dilengkapi dengan berbagai 
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fasilitas yang menunjang kinerja Kepala Sekolah. Terpasang juga papan 
agenda dan program kerja kepala sekolah. 
b) Ruang Guru 
Ruang guru berada di gedung utama sekolah bagian barat dan 
dalam kondisi baik. Di dalam ruang guru terdapat sepasang meja dan kursi 
untuk masing- masing guru, terpasang papan pengumuman, papan piket 
guru,papan kalender akademik, dan papan jadwal. 
c) Ruang Tata Usaha 
Ruang Tata Usaha SMP N 7 Magelang terletak di sebelah ruang 
kepala sekolah. Di ruang TU dilengkapi dengan berbagai fasilitas, seperti 
mesin ketik/komputer, mesin foto kopi, dan printer. Semua fasilitas tesebut 
dalam kondisi baik dan terawat untuk mendukung kegiatan administrasi. 
d) Ruang Tamu 
Ruang tamu berada di bagian paling depan sekolah. Hal ini 
bertujuan agar tamu yang datang dapat langsung bertemu, baik dengan 
kepala sekolah, guru, pegawai sekolah, maupun siswa. 
e) Perpustakaan 
Ruang perpustakaan terletak dekat dengan ruang kelas dan beradadi 
lantai dua, hal ini mempermudah para siswa untuk berkunjung 
keperpustakaan baik saat jam pelajaran maupun saat jam istirahat. 
Terkadang perpustakaan digunakan untuk kegiatan pembelajaran. 
f) Ruang Kelas 
Ruang kelas terbagi menjadi 6 ruang kelas VII, 6 ruang kelas VIII, 
dan 6 ruang kelas IX yang masing-masing kelas telah memiliki fasilitas 
yang menunjang proses pembelajaran meliputi: meja, kursi, papan 
tulis,whiteboard, LCD proyektor, alat kebersihan, almari kelas, sertajumlah 
fentilasi udara yang caik. 
g) Ruang BK 
Ruang BK terletak di tengah sekolah. Ruang BK terdiri dari ruang 
kerja, ruang data, ruang bimbingan konseling perorangan, dan ruang 
bimbingan konseling kelompok serta dilengkapi dengan ruang tamu. 
Disetiap ruangan tedapat berbagai fasilitas, antara lain komputer yang 
lengkap dengan jaringan internet. Semua fasilitas dalam kondisi baik dan 
terawat. 
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h) Ruang UKS 
Ruang UKS SMP N 7 Magelang terletak di sebelah ruang 
laboratorium TIK. Didalam ruang UKS terdapat kamar tidur, meja, dan 
kursi. Obat-obatan yang tersedia berbagai macam dan obat tersebut 
disimpan di dalam almari. 
i) Ruang Multimedia 
Ruang multimedia berada di samping ruang BK. Ruang multimedia 
biasa digunakan untuk pembelajaran musik, juga terkadang digunakan 
untuk tempat rapat dan pertemuan-pertemuan. Di dalam ruang multimedia 
terdapat kursi, meja, serta sound system. Selain itu juga terdapat ruang 
penyimpanan untuk tempat menyimpan peralatan musik, antara lain 
gitar,drum, dll. 
j) Masjid 
Masjid SMP N 7 Magelang terletak di sebelah utara dan berada 
dipaling depan area sekolah. Di dalam masjid disediakan alat ibadah. 
Tempat wudhu yang ada kondisinya sangat baik dan terjaganya 
kebersihannya. 
k) Laboratorium IPA 
Di SMP N 7 Magelang, laboratorium IPA terletak di depan ruang 
UKS. Dan terletak di sebelah laboratorium Bahasa. Laboratorium IPA 
dikepalai oleh Bapak Da’olah. Laboratorium IPA memiliki peralatan yang 
cukup menunjang pembelajaran IPA. Laboraorium IPA terdiri dari 2 ruang, 
yaitu ruang praktikum untuk tempat praktikum pesertadidik ketika 
pembelajaran IPA dan ruang penyimpanan untuk tempat menyimpan 
peralatan laboratorium IPA. Namun kondisi ruang penyimpanan peralatan 
laboratorium cukup sempit sehingga perluperluasan agar kondisi alat dan 
bahan dapat tetap dalam kondisi baik jikaakan digunakan. 
l) Laboratorium Bahasa 
Di SMP N 7 Magelang, laboratorium bahasa terletak di sebelah 
laboratorium IPA. Laboratorium bahasa ini dikepalai oleh Ibu SitiYulaeha, 
S.Pd., M.Si. Di sini terdapat alat yang memadahi seperti: meja,kursi, 
seperangkat komputer, almari besar dan meja/rak kecil, LCDproyektor, 
sound, AC, papan struktur organisasi.Alas lantai laboratorium 
menggunakan karpet, bersih dari sampah yang berserakan. Kebersihan dari 
laboratorium sudah baik. 
m) Laboratorium TIK 
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Laboratorium TIK berada di sebelah Perpustakaan yang ada di 
lantai2. Laboratrium komputer yang berfungsi sebagai tempat 
mengembangkan keterampilan siswa dibidang TIK. Laboratorium 
komputer di sini dapat menampung satu kelas. Laboratorium komputer 
juga dilengkapi saranasebagaimana yang tercantum dalam lampiran. 
n) Ruang Kegiatan Agama Non Muslim 
SMP N 7 Magelang terdiri dari siswa yang mempunyai keyakinan 
berbeda-beda, tetapi mayoritas memeluk agama Islam. SMP N 7 Magelang 
mempunyai ruang kelas untuk kegiatan pembelajaran bagi non muslim. 
Akan tetapi lebih sering melakukan kegiatan pembelajaran di aula. 
o) Ruang OSIS 
Ruang OSIS ini digunakan untuk tempat kegiatan siswa yang 
menjadi pengurus OSIS. Di dalamnya terdapat meja dan kursi, serta 
dokumen kegiatan OSIS. Setiap hari pengurus OSIS selalu ada menjaga 
ruang ini. 
p) Kantin 
Terdapat kantin di SMP N 7 Magelang. Pada waktu istirahat, 
kantinini ramai dikunjungi oleh siswa. Kantin terletak di sebelah belakang 
laboratorium IPA dan Bahasa. 
q) Koperasi Sekolah 
Koperasi sekolah sebagai tempat untuk membeli keperluan-
keperluan sekolah berada di samping kantin sekolah. Koperasi di organisir 
dengan baik oleh seorang karyawan. Namun akan lebih baik lagi, jika 
koperasi sekolah dapat juga sebagai tempat siswa mempraktikan ilmu 
ekonomi yang mereka dapat di kelas. Koperasi siswa dikelola oleh 
karyawan dan dijalankan oleh siswa dengan bimbingan karyawan koperasi 
sekolah. Pembagian waktu siswa untuk menjaga koperasi yaitu saat 
istirahat sekolah dan sesuai dengan jadwal piket mereka. 
r) Aula 
Aula terletak di lantai dua diatas ruang multimedia. Ruangan ini 
cukup luas. Aula dapat dikatakan sebagai ruang serbaguna. Terdapat juga 
meja dan kursi yang digunakan untuk acara, seperti rapat, pertemuan 
walimurid. 
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s) Pos Satpam 
Ruang satpam berada tepat disamping pintu gerbang. Ruang ini 
ditempati oleh satpam untuk menjaga keamanan sekolah dan menerima 
tamu yang berkunjung ke sekolah. 
t) Lapangan 
SMP N 7 Magelang mempunyai lapangan basket, lapangan 
bulutangkis, dan lapangan voli yang tempatnya menjadi satu dengan 
lapangan upacara yang terletak di tengah-tengah sekolah. 
u) Tempat Parkir 
Tempat parkir di SMP N 7 Magelang mempunyai dua tempat, yang 
di belakang kantor guru untuk parkir guru dan karyawan. Sedangkan 
yangdi sebelah samping kiri sekolah digunakan untuk parkir siswa. 
4. Kondisi Non Fisik 
a. Potensi guru dan karyawan 
SMP N 7 Magelang mempunyai 34 pengajar, dengan jumlah gurulaki-laki 11 
orang dan jumlah guru perempuan 23 orang. Sedangkan jumlah peserta didik ada 575 
siswa, terdiri dari 192 siswa kelas VII, 193 siswa kelas VIII, dan 190 siswa kelas IX. 
Kelas VII terbagi menjadi 6 rombel, kelas VIII terbagi menjadi 6 rombel, dan kelas 
IX terbagi menjadi 6 rombel. 
Karyawan di SMP N 7 Magelang bekerja di TU sudah mencukupi, yaitu 
terdiri atas 14 orang yang masing-masing telah membawahi bidang yang sesuai 
dengan keahliannya. 
b. Kurikulum yang digunakan 
Di SMP N 7 Magelang menggunakan kurikulum KTSP untuk kelas VIII dan 
IX serta kurikulum 2013 untuk kelas VII yang disesuaikan dengan peraturan yang 
telah ditetapkan oleh pemerintah dan dinas pendidikan terkait baik dalam hal cara 
pengajaran, buku pelajaran yang digunakan,model serta metode pengajaran yang 
diterapkan dalam proses pembelajaran sudah disesuaikan dengan standar isi yang ada. 
Sehingga dalam pelaksanaannya diharapkan mampu untuk mencapai tujuan dari 
dilaksanakannya kurikulum tersebut. 
c. Organisasi Siswa dan Ekstrakurikuler 
Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) di SMP N 7 Magelang dikelola oleh 
sebagian siswa yang aktif dan dibina langsung oleh Waka Kesiswaan. Kegiatan 
ekstrakurikuler yang terdapat di SMP N 7 Magelang yaitu Literasi, Musik, Pramuka, 
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PMR, Silat, English Club, Voli, KIR, Jurnalistik, Basket, danSepak Bola. Melalui 
kegiatan ekstrakurikuler inilah potensi siswa dapat disalurkan dan dikembangkan. 
Kegiatan Ekstrakurikuler berjalan lancardan telah terjadwal. Dalam satu minggu 
hampir selalu ada kegiatan setelah jam pelajaran usai. 
5. Observasi PLT 
Sebelum melaksanakan kegiatan PLT di suatu sekolah/lembaga,persiapan lain 
yang dilakukan adalah melakukan kegiatan observasi langsung pada kondisi kelas di 
lembaga/sekolah dimana mahasiswa akan mengajar.Kegiatan observasi ini bertujuan 
agar mahasiswa dapat: 
1) Mengenal dan memperoleh gambaran nyata tentang pelaksanaan 
pembelajaran di sekolah dan kondisi sekolah 
2) Mengedepankan pelaksanaan pembelajaran pada saat kuliah pengajaran 
mikro di kampus dengan yang dilakukan di sekolah/lembaga 
3) Mendata keadaan fisik dan nonfisik sekolah/lembaga untuk mendapatkan 
wawasan tentang berbagai kegiatan yang terkait dengan proses 
pembelajaran. 
Selain hal diatas observasi juga bertujuan agar mahasiswa memiliki 
pengetahuan serta pengalaman pendahuluan sebelum melaksanakan tugas mengajar 
yaitu kompetensi-kompetensi profesional yang di contohkan oleh guru pembimbing 
di luar kelas agar mahasiswa mengetahui lebih jauh administrasi yang dibutuhkan 
oleh seorang guru untuk kelancaran mengajar (presensi, daftar nilai, penugasan, 
ulangan, dan lain-lainnya).Dalam hal ini mahasiswa harus dapat memahami beberapa 
hal mengenai kegiatan pembelajaran di kelas seperti : 
1. Cara membuka pelajaran. 
2. Memberi apersepsi dalam mengajar. 
3. Penyajian materi. 
4. Teknik bertanya. 
5. Bahasa yang digunakan dalam KBM. 
6. Memotivasi dan mengaktifkan siswa. 
7. Memberikan umpan balik terhadap siswa. 
8. Penggunaan media dan metode pembelajar. 
9. Penggunaan alokasi waktu. 
10. Pemberian tugas dan cara menuntup pelajaran. 
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 Berdasarkan hasil observasi kelas pra PLT , diperoleh data sebagai berikut: 
a. Permasalahan 
 Selama proses pengamatan berlangsung, ada tiga aspek penting dalam dasar 
pengamatan kelas yaitu perangkat pembelajaran, proses pembelajaran, dan perilaku 
siswa. Perangkat pembelajaran berkaitan dengan materi yang akan menjadi acuan 
dalam kegiatan belajar mengajar seperti RPP. Sedangkan, dalam proses 
pembelajaran, aspek yang diamati adalah bagaimana mengkondisikan kelas selama 
proses pembelajaran berlangsung berdasarkan tahapan – tahapan yang ada. Terakhir, 
perilaku siswa berkaitan dengan bagaimana sikap siswa selama di kelas maupun di 
luar kelas. 
 Permasalahan yang pertama berkaitan dengan proses pembelajaran. Selama 
proses observasi, mahasiswa mengamati kegiatan belajar-mengajar yang berlangsung 
di dalam kelas. Manajemen kelas menjadi sesuatu yang sangat penting, walaupun hal 
itu tidak bisa dikatakan mudah. Guru harus mampu mengontrol kegiatan siswa di 
dalam kelas. Selain manajemen kelas, guru juga harus mampu mengatur waktu 
dengan baik, sebab setiap pertemuan biasanya terdiri dari 2 JP (2x 40 menit) yang 
harus mampu digunakan oleh guru untuk menyampaikan materi dan juga memberi 
siswa kesempatan untuk berlatih secara langsung. 
 Permasalahan yang terakhir, berkaitan dengan bagaimana perilaku siswa di 
dalam kelas maupun di luar kelas. Dari pengamatan yang dilakukan mahasiswa di 
dalam kelas, beberapa siswa aktif menjawab pertanyaan yang diberikan guru, namun 
di sisi lain masih banyak siswa yang bermain sendiri mengobrol dengan teman. 
Perilaku siswa tersebut berkaitan dengan materi yang diajarkan guru, sebagai contoh 
ketika mereka diperlihatkan video, mereka sangat antusias untuk melihat dan 
bertanya tentang apa yang ada dalam video tersebut, namun motivasi mereka 
berkurang ketika mereka diminta untuk menulis. Dari pengamatan di luar kelas, 
perilaku siswa cukup santun kepada guru – guru maupun dengan mahasiswa PLT. 
Mereka selalu tersenyum maupun berjabat tangan dengan guru atau mahasiswa PLT 
yang mereka temui. Para siswa tidak jarang pula ikut mengobrol dengan mahasiswa 
PLT maupun guru di luar kelas atau menanyakan apa yang tidak mereka mengerti di 
luar jam pembelajaran. 
b. Potensi Pembelajaran 
i) Potensi Sekolah 
1. Bangunan 
Bangunan sekolah terdiri atas 2 lantai, lantai 1 untuk Ruang 
Kepsek, Ruang guru, Ruang BK,TU, Lab Bahasa, lab Komputer, Lab IPA, 
Ruang Multimedia, Ruang kelas VIIA-VIIE, VIIIA-VIIID, IXA-IXF 
sedangkan lantai dua untuk ruang kelas VIIF, VIIIE dan VIIIF, Aula, 
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perpustakaan. Bangunan sekolah sudah cukup bagus dan bersih, karena 
sekolah termasuk salah satu sekolah favorit di Kota Magelang. 
2. Laboratorium 
Laboratorium di SMP N 7 Magelang ini terdiri dari 3 macam 
laboratorium yaitu laboratorium IPA, Bahasa, dan Komputer. Fasilitas 
diMasing-masing Laboratorium Sudah cukup lengkap. 
3. Fasilitas dan Media Kegiatan BelajarMengajar 
Fasilitas dan media kegiatan belajar mengajar yang tersedia 
meliputi : 
- LCD danproyektor 
- Laboratorium (IPA, Bahasa, Komputer) 
- Lapangan olah raga (basket) 
- Alat-alat olah raga 
- Perpustakaan dan ruang baca 
4. Perpustakaan Sekolah 
Di SMP N 7 Magelang terdapat 1ruang perpustakaaan di lantai 
2 bangunan sebelah utara. Kondisi dari perpustakaan tersebut rapi, 
bagus dan bersih. Ruangannya luas dan nyaman. Disana terdapat 
kursi,dan mejabaca. Perpustakaan tersebut sudah mengelompokkan 
buku sesuai dengan jenisnya.  
5. Organisasi Peserta didik dan Ekstrakurikuler 
 Terdapat banyak kegiatan ekstrakurikuler yang dikelola oleh 
pihak sekolah bagi siswa kelas VII dan VIII. Ekstrakrikuler 
tersebut meliputi : 
- Olahraga: Basket, bulutangkis, volley, taekwondo. 
- Pembinaan Seni: Apresiasi Seni, Literasi, Musik 
- Pramuka 
ii) PotensiSiswa 
Siswa SMP N 7 Magelang banyak yang memiliki potensi besar untuk 
dikembangkan segala bakat dan kemampuannya, dilihat dari tingkat 
kelulusan siswa pada tahun 2016 yaitu sebesar 100 %dan diterimanya 
beberapa alumni SMP N 7 Magelang di Sekolah Menengah Atas favorit. 
Hal itu juga dapat terlihat dari banyaknya prestasi-prestasi yang telah 
diraih oleh para siswanya. Pada tahun ini, SMP 7 Magelang mendapatkan 
penghargaan tingkat Nasional di beberapa cabang kejuaraan olahraga. 
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Meskipun banyaknya prestasi yang diraih SMP N 7, terdapat pula 
siswa-siswa yang kurang menguasai materi dan kurang berkonsentrasi 
selama pembelajaran berlangsung. Oleh karena itu, sekolah mengadakan 
tambahan pelajaran, pendalaman materi jam ke 0, matrikulasi dan 
ekstrakurikuler. Diharapkan dengan adanya tambahan pelajaran ini 
seluruh siswa mampu meningkatkan kemampuannya dalam bidang 
akademik dan non akademik. 
iii) Potensi Guru 
Latar belakang guru yang sesuai dengan mata pelajaran yang 
mereka mampu menyebabkan masing – masing guru termasuk guru yang 
profesional di bidangnya. Sebagian besarsudah termasuk PNS dan 
bersertifikasi. 
Guru – guru SMP N 7 Magelang juga aktif dalam mengikuti 
workshop atau seminar dalam rangka meningkatkan kemampuan mereka. 
Metode pembelajaran yang digunakan oleh guru SMP N 7 menyesuaikan 
kondisi lingkungan sekolah dan siswa termasuk media yang ada. Para 
guru juga mampu memanfaatkan dengan baik fasilitas sarana maupun 
prasarana yang cukup komplit di SMP N 7 Magelang. 
B. Perumusan Program dan Rancangan Kegiatan PLT 
Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) bertujuan memberikan 
pengalaman dalam mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran 
sebagai bekal untuk membentuk pendidik yang professional secara nyata 
dalam masyarakat. 
a. Perumusan Program PLT 
Sebelum diputuskan program PLT yang akan dilakukan di sekolah, hal 
yang paling mendasar dalam pengambilan keputusan adalah merumuskan 
masalah yang ditemukan di sekolah tersebut. Hal – hal yang dianggap belum 
maksimal dapat dijadikan sebagai program PLT sehingga mahasiswa dapat 
meningkatkan kualitas siswa dalam lingkup Seni Musik. 
Perumusan Program PLT berdasarkan pada permasalahan yang 
ditemukan di kelas maupun di luar kelas dan hal – hal yang kurang tentang 
fasilitas sekolah dalam rangka meningkatkan minat siswa untuk pembelajaran 
Seni Musik. Tahapan perumusan program PLT dijelaskan sebagai berikut : 
1. Tahap pengajaran mikro 
Pengajaran mikro merupakan mata kuliah wajib yang harus diambil 
oleh mahasiswa kependidikan dimana bertujuan untuk melatih mahasiswa 
dalam mengajar sebelum mereka diterjunkan langsung di lapangan.Selama 
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proses pengajaran mikro, mahasiswa diberikan ilmu – ilmu yang bermanfaat 
yang dapat diaplikasikan dalam pengajaran yang sesungguhnya sehingga 
dalam PLT nanti mahasiswa sudah memiliki gambaran tentang bagaimana 
kondisi dan situasi ketika mengajar di sekolah. 
2. Tahap observasi kelas 
Observasi kelas dilaksanakan pada awal penyerahan Mahasiswa PLT 
ke Sekolah. Pada tahap ini mahasiswa melakukan pengamatan terhadap 
kegiatan pembelajaran di kelas yang diselenggarakan oleh guru 
pembimbing.Tujuan dari diadakannya observasi kelas supaya mahasiswa 
mengetahui kondisi kelas,menemukan permasalahan yang ada di kelas, 
sebagai pengambilan keputusan program PLT yang sesuai dan mengetahui 
bagaimana cara mengatur kelas dengan baik. 
3. Tahap pembekalan 
Pembekalan PLT dilakukan oleh tiap – tiap jurusan.  Pada tahap ini 
mahasiswa dibekali dengan materi – materi tentang profesionalisme guru, 
motivasi dan hal-hal lain terkait kegiatan PLT yang akan diselenggarakan. 
Mahasiswa juga diberikan panduan – panduan supaya mereka mampu 
melaksanakan PLT dengan baik. 
4. Tahap penerjunan 
Tahap ini merupakan penanda dimulainya kegiatan PLT. Penerjunan 
PLT pada bulan September. Setelah kegiatan ini, mahasiswa melakukan 
kegiatan yang berhubungan dengan PLT di sekolah sampai tanggal penarikan 
yaitu pada tanggal 15 November 2017. 
5. Tahap praktik mengajar 
Tahap praktik mengajar dimulai pada 2Oktober 2017sebagai awal 
tahun ajaran baru,proses belajar mengajar  juga dianggap belum efektif. 
6. Tahap evaluasi 
Tahap evaluasi dilaksanakan pada rentang waktu pelaksanaan 
PLTsehingga setiap evaluasi yang diberikan langsung dapat diterapkan. 
Sebagai evaluator dalam kegiatan ini adalah Dosen Pembimbing dan Guru 
Pembimbing serta siswa didik sebagai subjek pembelajaran. 
7. Tahap penyusunan laporan 
Tahap penyusunan laporan merupakan tahap akhir PLT sebelum 
penarikan dari sekolah. Tahap ini sebenarnya dilakukan selama rentang waktu 
PLT hanya saja lebih difokuskan pada tanggal 13November – 15 November 
2017. 
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8. Tahap penarikan  
PenarikanPLT dilaksanakan pada tanggal 15November 2017 sesuai 
dengan jadwal yang ditetapkan oleh LPPMP. Kegiatan ini menandai 
berakhirnya seluruh kegiatan PLT di SMP N 7 Magelang. 
 b. Rancangan Kegiatan PLT 
Kegiatan PLT adalah kegiatan yang akan dilakukan di sekolah dalam 
rentang waktu PLT dimana kegiatan yang diadakan berkaitan dengan 
peningkatan kemampuan berSeni Musik dan segala sesuatu yang berkaitan 
dengan administrasi sekolah. Penjelasan Kegiatan PLT sebagai berikut : 
1. Pendampingan pemilihan ketua osis 
2. Pendampingan Ekstrakurikuler English Club (Story Telling) 
3. Penyusunan RPP 
4. Praktik Mengajar PLT 
5. Penyusunan Perangkat Pembelajaran 
6. Koreksi Tugas 
7. Evaluasi Hasil Belajar Siswa 
8. Pembuatan Laporan PLT 
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BAB II 
 PERSIAPAN, PELAKSANAAN DAN ANALISIS HASIL 
A. Persiapan 
Program kerja PLT jurusan Pendidikan Seni Musik bertujuan untuk 
menunjang proses pembelajaran. PLT ini memerlukan persiapan agar 
rancangan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Kegiatan 
PLTdibagi menjadi 2 yaitu Praktik Terbimbing dan Praktik Mandiri. Praktik 
Terbimbing yaitu melalui bimbingan guru atau dosen, sedangkan Praktik 
Mandiri adalah kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan secara fisik dalam 
rangka peningkatan kemampuan siswa. Kegiatan PLT tersebut dijelaskan 
sebagai berikut: 
1. Praktik Terbimbing 
a. Penyusunan RPP 
Persiapan yang dilakukan yaitu mencari materi yang sesuai dengan SK  
&KD yang harus diajarkan baik dari buku paket yang sesuai, internet dan 
lainnya. 
b. Praktik Mengajar 
Persiapan yang dilakukan yaitu mempelajari materi sebelum mengajar, 
mencocokkan RPP dengan materi yang dibuat, menyiapkan media, 
memperbanyak materi untuk siswa, dan lainnya. 
c. Penyusunan perangkat pembelajaran 
Persiapan yang dilakukan yaitu membuat materi yang sesuai, mencari 
media yang sesuai,membuat media pembelajaran dan lainnya. 
d. Koreksi Tugas 
Persiapan yang dilakukan yaitu mengumpulkan tugas – tugas siswa baik 
pekerjaan rumah maupun di sekolah, meminta data nama siswa dan 
lainnya.  
e. Evaluasi Hasil Belajar 
Persiapan yang dilakukan yaitu melihat nilai pekerjaan siswa dan 
membuat rata – rata nilai. 
f. Pembuatan Laporan PLT 
Persiapan yang dilakukan yaitu mengumpulkan hasil kegiatan PLT selama 
ini sebagai bahan pembuatan laporan. 
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1. Praktik Mandiri 
a. Pendampingan kegiatan OSIS 
Kegiatan yang dilakukan yaitu memberikan pendampingan mengenai 
berorganisasi, kedisiplinan dan tanggungjawab serta pendampingan 
pemilihan ketua osis. 
b. Pendampingan Ekstrakurikuler Literasi 
Kegiatan yang dilakukan yaitu mendampingi Ekstrakurikuler yang diampu 
oleh bapak Wasito.Pendampingan dilakukan berupa pelatihan alat musik 
dan vokal serta pembelajaran partitur, dan apresiasi seni. 
c. Pendampingan Ekstrakurikuler Musik 
Kegiatan yang dilakukan yaitu mendampingi Ekstrakurikuler yang diampu 
oleh IbuEly. Pendampingan dilakukan berupa pelatihan vokal dalam 
bentuk paduan suara dan vokal grup serta pembelajaran partitur, dan 
apresiasi seni. 
d. Pendampingan Lomba 
Kegiatan yang dilakukan yaitu mendampingi latihan lomba yang diampu 
oleh Pak Wasito.Pendampingan dilakukan berupa pelatihan vokal dalam 
bentuk paduan suara dan vokal grup untuk mempelajari lagu-lagu untuk 
lomba. 
B. Pelaksanaan PLT 
1. Praktik Mengajar Terbimbing dan Mandiri 
a. Penyusunan RPP 
Tujuan : Sebagai acuan rencana pembelajaran 
di kelas 
Sasaran : Siswa kelas VIII 
Bentuk kegiatan : Pengetikan RPP sesuai dengan SK 
& KD 
Waktu : September– Oktober2017 
 
b. Praktik Mengajar 
Tujuan  Untuk melatih (praktek) mahasiswa 
PLT UNY jurusan Pendidikan 
Seni Musik. 
Sasaran : Kelas VIII A B C D E F. 
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Bentukkegiatan : Mengajar di kelas VIII A B C D E F. 
Waktu : 2 Oktober– 13 November 2017 
Rincian pelaksanaan praktik mengajar adalah sebagai berikut: 
NO 
HARI/TANGGAL 
JAM 
KE 
KLS 
MATERI/KEGIATAN 
1 SENIN, 1   
2 Oktober 2017 2   
  3   
  4 VIII E materi paduan suara 
  5 
 
 
  6 
VIII A 
memindahkan notasi balok ke 
notasi angka 
  7 
 
 2 SELASA, 1 
 
 3 Oktober 2017 2 
 
   3 
 
   4 
 
   5 VIII F materi paduan suara 
  6 VIII F materi paduan suara 
  7 VIII B materi paduan suara 
3 RABU, 1 
 
 4 Oktober 2017 2 
 
   3 
 
   4 VIII C materi paduan suara 
  5 
 
 
  6 
VIII E 
partitur notasi balok 
“Saputangan Babuncu Ampat” 
  7 
VIII E 
partitur notasi balok 
“Saputangan Babuncu Ampat” 
4 KAMIS, 1 
 
 5 Oktober 2017 2 
 
   3 
 
   4 
 
 
  5 
VIII F 
partitur notasi balok 
“Saputangan Babuncu Ampat” 
  6 
 
   7 VIII D materi tangga nada 
5 JUMAT, 1 
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6 Oktober 2017 2   
  3   
  4 
 
   5 
 
 6 SABTU, 1 
 
 7 Oktober 2017 2 
 
   3 
 
   4 
 
   5 
 
   6 
 
   7 
 
  
  
 
 1 SENIN, 
9 Oktober 2017 
1 
 
 2  
  3   
  4 
VIII E 
siswa mengerjakan partitur  
lagu daerah untuk 
memindahkan notasi balok ke 
notasi angka 
  5 
 
   6 VIII A materi tangga nada 
  7   
2 SELASA, 1 
 
 10 Oktober 2017 2 
 
   3 
 
   4 
 
   5 
 
   6 
 
   7 
 
 3 RABU, 1 
 
 11 Oktober 2017 2 
 
   3 
 
 
  4 
VIII C 
siswa mengerjakan partitur  
lagu daerah untuk 
memindahkan notasi balok ke 
notasi angka 
  5   
  6 
VIII E 
siswa mengerjakan partitur  
lagu daerah untuk 
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memindahkan notasi balok ke 
notasi angka 
  7 
VIII E 
siswa mengerjakan partitur  
lagu daerah untuk 
memindahkan notasi balok ke 
notasi angka 
4 KAMIS, 1   
12 Oktober 2017 2   
  3 
 
   4 
 
 
  5 
VIII F 
siswa mengerjakan partitur  
lagu daerah untuk 
memindahkan notasi balok ke 
notasi angka 
  6 
 
   7 VIII D materi tangga nada 
5 JUMAT, 1 
 
 
13 Oktober 2017 2 
VIII D 
materi paduan suara dan 
memindahkan notasi balok ke 
notasi angka partitur lagu 
dalam bentuk paduan suara 
  3 
VIII D 
materi paduan suara dan 
memindahkan notasi balok ke 
notasi angka partitur lagu 
dalam bentuk paduan suara 
  4 
VIII A 
materi paduan suara dan 
memindahkan notasi balok ke 
notasi angka partitur lagu 
dalam bentuk paduan suar 
  5 
VIII A 
materi paduan suara dan 
memindahkan notasi balok ke 
notasi angka partitur lagu 
dalam bentuk paduan suara 
6 
SABTU, 1 
VIII B 
memindahkan notasi balok ke 
notasi angka partitur lagu 
dalam bentuk paduan suara 
14 Oktober 2017 2 
VIII B 
memindahkan notasi balok ke 
notasi angka partitur lagu 
dalam bentuk paduan suara 
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  3 IX C Lagu daerah 
  4 VIII C ULANGAN HARIAN 1 
  5 VIII C ULANGAN HARIAN 1 
  6 IX B Lagu daerah 
  7 IX B Lagu daerah 
 
  
 
 NO 
HARI/TANGGAL 
JAM 
KE 
KLS 
MATERI/KEGIATAN 
1 SENIN, 1 
 
Upacara Hari Senin 
16 Oktober 2017 2 IX C Lagu daerah 
  3 
 
   4 VIII E ULANGAN HARIAN 1 
  5   
  6 
VIII A 
siswa mengerjakan partitur  
lagu daerah untuk 
memindahkan notasi balok ke 
notasi angka 
  7   
2 SELASA, 1 
 
 17 Oktober 2017 2 
 
   3 IX A Lagu daerah 
  4 IX A Lagu daerah 
  5 VIII F ULANGAN HARIAN 1 
  6 VIII F ULANGAN HARIAN 1 
  7 VIII B ULANGAN HARIAN 1 
3 RABU, 1 
 
 
18 Oktober 2017 2 
 
   3 
 
   4 VIII C Latihan praktik lagu daerah 
  5 
 
   6 VIII E Latihan praktik lagu daerah 
  7 VIII E Latihan praktik lagu daerah 
4 KAMIS, 1 
 
 19 Oktober 2017 2 
 
   3 
 
   4 
 
   5 VIII F Latihan praktik lagu daerah 
  6   
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  7 VIII D ULANGAN HARIAN 1 
5 JUMAT, 1 
 
 20 Oktober 2017 2 VIII D Latihan praktik lagu daerah 
  3 VIII D Latihan praktik lagu daerah 
  4 VIII A ULANGAN HARIAN 1 
  5 VIII A ULANGAN HARIAN 1 
6 SABTU, 1 VIII B UH 2 praktik lagu daerah 
21 Oktober 2017 2 VIII B UH 2 praktik lagu daerah 
  3 IX C Lagu daerah 
  4 VIII C UH 2 praktik lagu daerah 
  5 VIII C  UH 2 praktik lagu daerah 
  6 IX B Lagu daerah 
  7 IX B Lagu daerah 
 
NO 
HARI/TANGGAL 
JAM 
KE 
KLS MATERI/KEGIATAN 
1 SENIN, 1   
23 Oktober 2017 2   
  3   
  4   
  5   
  6   
  7   
2 SELASA, 1 
 
 24 Oktober 2017 2 
 
   3 
 
   4 
 
   5 
 
   6 
 
   7 
 
 3 RABU, 1 
 
 25 Oktober 2017 2 
 
   3 
 
   4 VIII C materi teknik vokal 
  5 
 
   6 VIII E materi teknik vokal 
  7 VIII E materi teknik vokal 
4 KAMIS, 1   
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26 Oktober 2017 2   
  3 
 
   4 
 
 
  5 
VIII F 
UH 2 praktik lagu 
daerah 
  6 
 
 
  7 
VIII D 
Latihan praktik lagu 
daerah 
5 JUMAT 1   
27 Oktober 2017 2 
VIII D 
UH 2 praktik lagu 
daerah 
  3 
VIII D 
UH 2 praktik lagu 
daerah 
  4 
VIII A 
Latihan praktik lagu 
daerah 
  5 
VIII A 
Latihan praktik lagu 
daerah 
6 SABTU, 1 VIII B materi teknik vokal 
28 Oktober 2017 2 VIII B materi teknik vokal 
  3 IX  C Lagu daerah 
  4 
VIII C 
praktik lagu dengan 
teknik vokal 
  5 
VIII C 
praktik lagu dengan 
teknik vokal 
  6 IX B Lagu daerah 
  7 IX B Lagu daerah 
 
 
 NO 
HARI/TANGGAL 
JAM 
KE 
KLS 
MATERI/KEGIATAN 
1 SENIN, 1 
 
Upacara Hari senin 
30 Oktober 2017 2 IX C Lagu daerah 
  3   
  4 
VIII E 
materi praktik teknik 
vokal 
  5   
  6 
VIII A 
penilaian praktik lagu 
daerah 
  7   
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2 SELASA, 1   
31 Oktober 2017 2   
  3 
IX A 
Ulangan Harian Lagu 
Daerah 
  4 
IX A 
Ulangan Harian Lagu 
Daerah 
  5 VIII F materi teknik vokal 
  6 VIII F materi teknik vokal 
  7 
VIII B 
penilaian praktik teknik 
vokal 
3 RABU, 1 
 
 1 November 2017 2 
 
   3 
 
 
  4 
VIII C 
penilaian praktik teknik 
vokal UH 3 
  5 
 
 
  6 
VIII E  
praktik lagu materi 
teknik vokal 
  7 
VIII E 
praktik lagu materi 
teknik vokal 
4 KAMIS, 1 
 
 2 November 2017 2 
 
   3 
 
   4  
  5 
VIII F 
praktik lagu materi 
teknik vokal 
  6   
  7 VIII D materi teknik vokal 
5 JUMAT, 1 
 
 
3 November 2017 2 
VIII D 
praktik lagu materi 
teknik vokal 
  3 
VIII D 
praktik lagu materi 
teknik vokal 
  4 VIII A materi teknik vokal 
  5 VIII A materi teknik vokal 
6 
SABTU, 1 
VIII B 
meneruskan penilaian 
praktik teknik vokal 
4 November 2017 2 
VIII B 
meneruskan penilaian 
praktik teknik vokal 
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  3 
IX C 
ulangan harian lagu 
daerah 
  4 
VIII C  
meneruskan penilaian 
praktik vokal 
  5 
VIII C 
meneruskan penilaian 
praktik vokal 
  6 
IX B 
ulangan harian lagu 
daerah 
  7 
IX B 
ulangan harian lagu 
daerah 
 
  
 
 NO 
HARI/TANGGAL 
JAM 
KE 
KLS 
MATERI/KEGIATAN 
1 SENIN, 1 
 
Upacara Hari Senin 
6 November 2017 2 IX C Lagu Daerah 
  3   
  4 
VIII E 
penilaian bernyanyi 
dengan teknikvokal  UH 
3 
  5   
  6 VIII A praktik teknik vokal 
  7   
2 SELASA, 1 
 
 7 November 2017 2 
 
   3 IX A Lagu daerah 
  4 IX A Lagu daerah 
  5 
VIII F 
penilaian praktik teknik 
vokal UH 3 
  6 
VIII F 
penilaian praktik teknik 
vokal UH 3 
  7 
VIII B 
melanjutkan penilaian 
praktik teknik vokal 
3 RABU, 1 
 
 8 November 2017 2   
  3   
  4 
VIII C 
meneruskan penilaian 
praktik teknik vokal 
  5   
  6 VIII E meneruskan penilaian 
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praktik teknik vokal 
  7 
VIII E 
meneruskan penilaian 
praktik teknik vokal 
4 KAMIS, 1 
 
 9 November 2017 2 
 
   3 
 
   4 
 
 
  5 
VIII F 
melanjutkan penilaian 
praktik teknik vokal UH 
3 
  6 
 
 
  7 
VIII D 
penilaian praktik teknik 
vokal UH 3 
5 JUMAT, 1 
 
 
10 November 2017 2 
VIII D 
melanjutkan penilaian 
praktik teknik vokal UH 
3 
  3 
VIII D 
melanjutkan penilaian 
praktik teknik vokal UH 
3 
  4 
VIII A 
penilaian praktik teknik 
vokal 
  5 
VIII A 
penilaian praktik teknik 
vokal 
6 
SABTU, 1 
VIII B 
melanjutkan penilaian 
praktik teknik vokal 
11 November 2017 2 
VIII B 
melanjutkan penilaian 
praktik teknik vokal 
  3 IX C Tari gema maumere 
  4 
VIII C 
meneruskan penilaian 
praktik teknik vokal 
  5 
VIII C 
meneruskan penilaian 
praktik teknik vokal 
  6 IX B Tari gema maumere 
  7 IX B Tari gema maumere 
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c. Penyusunan Perangkat Pembelajaran 
Tujuan : Sebagai media pembelajaran di kelas  
Sasaran : Kelas VIII A B C D E da F. 
Bentuk kegiatan : Mencari, Mengetik, dan menyusun 
handout dan audio edukatif terkait 
materi yang diajarkan. 
Waktu : September– November 2017 
d. Koreksi Tugas 
Tujuan  Untuk mengamati sejauh mana 
pemahaman siswa terhadap materi 
pembelajaran yang diberikan. 
Sasaran : Kelas VIII A B C D E dan F 
Bentuk kegiatan : Pengoreksian jawaban siswa 
Waktu : Oktober - November 2017 
e. Evaluasi Hasil Belajar 
Tujuan  Untuk mengamati kemampuan siswa per 
materi dengan acuan nilai siswa. 
Sasaran : Kelas VIII A B C D E Dan F 
Bentuk kegiatan : Pengamatan nilai rata – rata siswa 
Waktu : Oktober - November 2017 
f. Pembuatan Laporan PLT 
Tujuan : Untuk melaporkan kegiatan PLT selama di 
SMP N 7 Magelang 
Sasaran : Universitas, LPPM, dan dosen pembimbing 
lapangan 
Bentuk kegiatan : Pembuatan Laporan 
Waktu : November 2017 
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2. Praktik Mandiri 
a. Pendampingan kegiatan OSIS. 
Tujuan : Mendampingi orasi pemilihan ketua OSIS 
serta memberikan pengetahuan lebih 
mendalam mengenai berorganisai, 
kedisiplinan dan tanggung jawab dalam 
berorganisasi. 
Sasaran : Siswa SMP N 7 Magelang 
Tempat : Lapangan Basket SMP N 7 Magelang 
Waktu : 18 September 2017 
Hasil : Acara berjalan dengan lancar dan tepat 
waktu. Siswa yang mengikuti kegiatan 
merasa sangat terbantu dalam pemahaman 
berorganisasi. 
b. Pendampingan Ekstrakurikuler Literasi 
Tujuan : Mendampingi dan melatih anggota ekskul 
literasi untuk belajar vokal dan alat musik 
serta berlatih membaca partitur. 
Sasaran : Siswa SMP N 7 Magelang 
Tempat : Perpustakaan SMP N 7 Magelang 
Waktu : - 
Hasil : Kegiatan berjalan dengan lancar dan tepat 
waktu. Siswa yang mengikuti kegiatan 
merasa sangat terbantu dalam latihan 
Dana : - 
c. Pendampingan Ekstrakurikuler Musik 
Tujuan : Mendampingi dan melatih anggota ekskul 
musik untuk belajar teknik vokal dan serta 
mempelajari lagu lagu daerah. 
Sasaran : Siswa SMP N 7 Magelang 
Tempat : Aula SMP N 7 Magelang 
Waktu : - 
Hasil : Kegiatan berjalan dengan lancar dan tepat 
waktu. Siswa yang mengikuti kegiatan 
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merasa sangat terbantu dalam latihan 
Dana : - 
d. Pendampingan Lomba 
Tujuan : Mendampingi dan melatih lomba paduan 
suara dan vokal grup 
Sasaran : Siswa SMP N 7 Magelang 
Tempat : Aula SMP N 7 Magelang 
Waktu : - 
Hasil : Kegiatan berjalan dengan lancar dan siswa 
merasa sangat terbantu dalam latihan 
Dana : - 
 
C.Analisis Hasil Pelaksanaan dan Refleksi 
 1. Praktik Terbimbing 
a. Analisis Hasil Pelaksanaan 
1. Penyusunan RPP 
RPP yang telah dibuat yaitu sebanyak 8 buah. Guru 
pembimbing melakukan penilaian terhadap RPP yang telah dibuat 
dan memberikan saran untuk perbaikan RPP. 
2. Praktik Mengajar 
Praktik mengajar dilakukan sebanyak 21 kalipertemuan tatap 
muka. Selama praktik mengajar, guru pamong mendampingi 
mahasiswa di dalam kelas. 
3. Penyusunan perangkat pembelajaran 
Penyusunan perangkat pembelajaran atau media digunakan 
agar siswa dapat menangkap materi pelajaran yang disampaikan 
guru. 
4. Koreksi Tugas 
Koreksi tugas dilakukan bersama – sama di kelas atau 
dikoreksi oleh mahasiswa PLT , dimana nilai tugas tersebut 
berdasarkan partisipasi di kelas dan tugas individu. 
5. Evaluasi Hasil Belajar 
Evaluasi hasil belajar merupakan pengamatan kemampuan 
siswa berdasarkan nilai yang mereka peroleh berdasarkan tugas 
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yang ada. Hasil dari nilai mereka kemudian diambil rata – rata 
nilai untuk diberikan kepada guru. 
6. Pembuatan Laporan PLT 
Pembuatan laporan merupakan bagian terakhir dari kegiatan 
PLT dimana hasil dari laporan akan diserahkan kepada universitas 
sebagai bentuk pertanggungjawaban mahasiswa selama kegiatan 
berlangsung. 
b. Refleksi 
Dari kegiatan yang sudah direncanakan tersebut, tidak semua program 
dapat berjalan dengan lancar. Sebagai contoh, RPP yang dibuat sebagai 
rencana untuk mengajar belum tentu sesuai dengan kenyataan yang 
terjadi saat mengajar karena menyesuaikan dengan situasi dan kondisi di 
dalam kelas, tetapi dengan adanya RPP tersebut dapat menjadi patokan 
dalam kegiatan pembelajaran di kelas supaya materi yang diberikan 
lebih jelas. 
Kegiatan mengajar juga harus dipersiapkan dengan matang supaya tidak 
terjadi kesalahan dalam mengajar. Hal – hal yang perlu dipersiapkan dan 
harus dipelajari sebelumnya juga merupakan hal sederhana tetapi sangat 
penting dalam proses mengajar. Kreativitas juga diperlukan dalam 
mengajar jika siswa sudah tidak mau berpartisipasi aktif dalam kelas 
atau bosan sehingga mahasiswa PLT harus memberikan permainan yang 
sesuai yang mampu membuat semangat mereka kembali lagi. 
2. Praktik Mandiri 
1. Pendampingan kegiatan OSIS 
Pendampingan kegiatan osis ditujukan untuk mendampingi orasi 
pemilihan ketua OSIS dan juga memberikan pengetahuan lebih 
mendalam tentang berorganisasi di sekolah dengan menjelaskan 
pentingnya tanggungjawab serta disiplin dalam kegiatan sehari-hari. 
2. Pendampingan Ekstrakurikuler Literasi 
Kegiatan Ekstrakurikuler Literasiyang dilaksanakan setiap hari Selasa 
pukul 14.00-15.00 berlangsung dengan lancar.Kegiatan yang 
dilaksanakan berupa latihan alat musik, cerdas literasi, dan vokal untuk 
anggota.Kegiatan ini diikuti oleh siswa-siswi kelas 7 dan 8. 
3. Pendampingan Ekstrakurikuler Musik 
Kegiatanekstrakurikuler musik ditujukan untuk mengaktifkan kembali 
ekskul ini. Kegiatan yang dilakukan berupa seleksi anggota baru, 
pelatihan vokal dalam bentuk paduan suara dan vokal grup. Aktifitas 
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yang dilakukan setiap pertemuannya berupa vokalisi dan latihan lagu. 
Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari Kamis pukul 14.00-15.00. 
4. Pendampingan Lomba 
Kegiatan pendampingan lomba dilaksanakan setiap pulang sekolah. 
Terdapat 2 jenis lomba vokal yang diikuti yaitu Paduan Suara dan Vokal 
Grup.Latihanlomba yang dilaksanakan di aula SMP Negeri 7 Magelang 
ini berlangsung dengan lancar.Kegiatan yang dilaksanakan berupa 
latihan vokal dan lagu untuk lomba yang dilaksanakan pada tanggal 7 
dan 15 November 2017. 
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BAB III 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Dari kegiatan PLT yang telah berlangsung dapat disimpulkan bahwa 
PLT memberikan banyak manfaat bagi mahasiswa praktikan sebagai tempat 
mereka untuk mengajar di sekolah. Dari kegiatan tersebut, mahasiswa 
mendapatkan banyak pengetahuan tentang bagaimana mengatur siswa di 
dalam kelas, di luar kelas dan sedikit banyak mendapatkan pengetahuan 
tentang administrasi sekolah. 
Di dalam kelas, mahasiswa mendapatkan ilmu tentang proses 
pembelajaran. Bagaimana menyajikan materi, metode pembelajaran, 
penggunaan waktu, teknik penguasaan kelas, cara memotivasi siswa dan lain 
sebagainya yang mungkin tidak dapat mereka temukan dalam kehidupan 
sehari – hari. Selain itu, hambatan – hambatan yang terjadi di kelas seperti 
siswa yang terlalu aktif atau pasif melatih mahasiswa untuk lebih kreatif 
sehingga siswa dapat fokus menerima pelajaran.  
Di luar kelas, mahasiswa praktikan mendapatkan ilmu tentang 
bagaimana bersosialisasi di lingkungan sekolah atau kerja. Mahasiswa 
menjadi lebih mengerti tentang cara bersikap dengan orang yang lebih tua, 
sebaya, atau lebih muda. Bagaimana nilai sopan santun, kedisiplinan dan 
kerjasama sangat diperlukan dalam dunia kerja. Selain itu, mengajarkan 
mahasiswa untuk lebih mudah bergaul dengan orang baru baik itu kepala 
sekolah, guru, karyawan, siswa maupun dengan teman satu tim PLT atau PLT 
dari Universitas lain. 
Selain itu, pengetahuan mahasiswa tentang administrasi sekolah juga 
meningkat. Mahasiswa kini mengetahui kegiatan – kegiatan yang berlangsung 
dilingkungan sekolah, proses administrasi sekolah, perijinan sekolah, 
pemberian sanksi bagi siswa terlambat, dan sebagainya. Hal tersebut 
memberikan pengalaman baru bagi mahasiswa PLT sehingga kedepannya 
mahasiswa sudah mendapatkan gambaran tentang kehidupan di sekolah yang 
tidak akan mereka dapatkan di buku – buku kuliah teori mereka. 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan diatas, terdapat beberapa poin masukan bagi 
berbagai pihak yaitu : 
1. BagiMahasiswa 
a. Kerjasama dengan partner PLT sangat diperlukan dalam 
berlangsungnya kegiatan ini. 
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b. Program kegiatan PLT yang dapat dilaksanakan lebih baik 
segera dilaksanakan. 
c. Konsultasi dengan guru pembimbing dan dosen 
pembimbing lapangan sangat diperlukan dalam kegiatan 
PLT. 
2. Bagi Universitas Negeri Yogyakarta dan LPPMP 
a. Sosialisasi kegiatan Praktik Lapangan Terbimbing lebih 
ditingkatkan secara jelas dan transparan kepada pihak 
sekolah maupun kepada mahasiswa 
b. Memberikan pembekalan yang lebih representative 
mengenai proses pembelajaran yang sekiranya nanti 
dihadapi oleh mahasiswa di tempat praktik, khususnya 
pembuatan laporan PLT. 
c. LPPMP hendaknya mengadakan pembekalan yang lebih 
nyata, tidak hanya sebatas teori yang disampaikan secara 
klasikal. 
d. Lebih teliti dalam menyeleksi sekolah tempat Praktik 
Lapangan Terbimbing sehingga kebermanfaatan program 
ini lebih bisa dimaksimalkan, serta lebih memperhatikan 
antara kebutuhan sekolah dengan jumlah mahasiswa 
praktikan bidang studi agar tidak terjadi kelebihan atau 
kekurangan jam mengajar. 
3. BagiPihakSMP Negeri 7 Magelang 
a. Diharapkan kepada sekolah untuk merawat sarana atau pra 
sarana dengan baik. 
b. Perlu adanya kontrol yang lebih cermat lagi terhadap 
mahasiswa dari pihak sekolah demi keberhasilan Praktik 
Lapangan Terbimbing (PLT) 
c. Diharapkan kepada sekolah untuk menegakkan 
kedisiplinan siswa. 
d. Diharapkan sekolah terusmendukung dan memfasilitasi 
kegiatan-kegiatan dari mahasiswa PLT sehingga seluruh 
kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan.  
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UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PLT 
  
Nama Mahasiswa              : Ellysa Juang Agusti   Nama Sekolah  : SMP N 7 Magelang  
NIM Mahasiswa                : 13208241035   Alamat Sekolah : Jalan Sunan Gunung Jati No 40,  
Fak/ Jur  : FBS/ Pendidikan Seni Musik        Magelang Selatan, Kota Magelang 
Guru Pembimbing : Ely Prihartini, S.Pd       Dosen Pembimbing     : Drs. Agustianto, S.Pd. 
 
No. Hari, Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi Waktu 
1 Jumat, 15 September 
2017 
Penerjunan PLT dan 
Pengenalan Lingkungan 
Sekolah 
Penerjunan PLT dilaksanakan oleh 
anggota kelompok PLT SMP Negeri 
7 Magelang disertai dengan DPL 
dan Kepala Sekolah serta 
Koordinator PLT SMP Negeri 7 
Magelang. 
- - 08.00 – 09.00) 
Observasi sekolah Penyesuaian diri dengan 
lingkungan sekolah. 
- - 09.00-11.00 
F02 
 
 
Persiapan mengajar Mengumpulkan materi untuk 
membuat SKBM 
- - 13.00-16.00 
2 Sabtu, 
16 September 2017 
 
 
 
 
 
 
 
Observasi Sekolah dan 
Konsultasi Materi 
Pembelajaran 
Observasi ini dilaksanakan oleh 
mahasiswa PLT dengan guru 
pamong mata pelajaran masing-
masing.  
  09.00 – 12.00 
Menyusun matriks 
program PLT 
Penyusunan dilakukan dengan 
mencocokkan kegiatan melalui 
kalender pendidikan dengan 
kalender nasional dan menentukan 
kegiatan. 
- - 13.00-15.00 
 
 
Persiapan mengajar Mengumpulkan materi untuk 
membuat bahan ajar 
 
- - 08.00-09.00 
15.00-17.00 
Minggu Ke-1 
3 Senin, 
18September 2017 
Upacara Bendera Mengikuti Upacara Bendera - - 07.15-08.00 
 
Observasi Kelas 8E 
 
Mengamati kegiatan belajar 
mengajar dan situasi siswa di kelas 
8E dengan bimbingan guru 
- - 09.45-10.25 
 
Observasi Kelas 8A Mengamati kegiatan belajar 
mengajar dan situasi siswa di kelas 
8E dengan bimbingan guru 
- - 11.05-11.45 
 
 
 
Observasi sekolah Hasil observasi adalah 
didapatkannya jadwal mengajar 
guru dan kegiatan rutin siswa 
dalam beberapa bulan ke depan 
serta 
 mengetahui prota dan prosem 
yang telah di buat oleh sekolah. 
- - 12.30-14.30 
Membuat Perangkat 
SKBM 
Membuat Silabus SKBM untuk 
pembuatan RPP 
- - 14.30-17.30 
4 Selasa, 
19September 2017 
Pembiasaan Membimbing pembiasaan (doa 
bersama siswa non muslim) 
- - 07.00-07.15 
 
Menyusun proposal 
program PLT 
Menyusun rencana kegiatan 
selama PLT 
  08.00-10.00 
Observasi kelas 8F Mengamati kegiatan belajar 
mengajar dan situasi siswa di kelas 
8F dengan bimbingan guru 
- - 10.25-11.45 
 
Observasi kelas 8B Mengamati kegiatan belajar 
mengajar dan situasi siswa di kelas 
8B dengan bimbingan guru 
- - 12.20-13.00 
 
Membuat Perangkat 
SKBM 
 Membuat Prota SKBM untuk 
pembuatan RPP 
- - 13.00-14.00 
Melatih ekstra Kulikuler Melatih alat musik dan vokal 
kepada anggota ekstra kurikuler 
literasi berdampingan dengan 
  14.00-16.00 
 
 
 
mahasiswa jurusan seni musik. 
5 Rabu, 
20September 2017 
Piket simpatik Piket simpatik dilakukan dengan 
memberi siswa salam senyum dan 
sapa kepada siswa. Mahasiswa 
berdiri di depan gerbang dalam 
sekolah. Kegiatan diikuti oleh 
mahasiswa UNY 
- - 06.30-07.00 
  
Pembiasaan Membimbing pembiasaan (doa 
bersama siswa non muslim) 
  07.00-07.15 
 
Observasi kelas 8C Mengamati kegiatan belajar 
mengajar dan situasi siswa di kelas 
8C dengan bimbingan guru 
- - 09.45-10.25 
 
Membuat Perangkat 
SKBM 
Membuat Prosem SKBM untuk 
pembuatan RPP 
- - 10.25-11.05 
 
Membuat Perangkat 
SKBM 
Membuat Silabus SKBM untuk 
pembuatan RPP 
- - 11.05-14.00 
6 Kamis, 
21September 2017 
Piket simpatik Piket simpatik dilakukan dengan 
memberi siswa salam senyum dan 
sapa kepada siswa. Mahasiswa 
berdiri di depan gerbang dalam 
sekolah. Kegiatan diikuti oleh 
mahasiswa UNY 
- - 06.30-07.00 
Pembiasaan Membimbing pembiasaan (doa   07.00-07.15 
 
 
bersama siswa non muslim) 
Membuat Perangkat 
SKBM 
Membuat RPPKompetensi dasar 
3.1 dan standar kompetensi 3. 
- - 07.15-11.45 
 
 
Observasi kelas 8D 
 
Mengamati kegiatan belajar 
mengajar dan situasi siswa di kelas 
8D dengan bimbingan guru 
- -  
12.20-13.00 
 
Konsultasi Pembuatan 
Perangkat SKBM 
Komsultasi tentang perangkat 
SKBM yang harus di revisi atau 
sudah benar di kerjakan. 
- - 13.00-14.00 
 
 
Pendampingan Ekstra 
Kurikuler Musik 
Pendampingan dilaksanakan 
dengan pemanasan, latihan vokalisi 
dan latihan lagu daerah untuk 
anggota eksul musik bersama 
dengan mahasiswa jurusan seni 
musik. 
- - 14.00-16.00 
7 Jumat, 22 September 
2017 
Pembiasaan Membimbing pembiasaan (doa 
bersama siswa non muslim) 
- - 
 
07.00-07.15 
Observasi kelas 8D Mengamati kegiatan belajar 
mengajar dan situasi siswa di kelas 
8D dengan bimbingan guru 
  08.00-09.20 
 
Observasi kelas 8A Mengamati kegiatan belajar   09.45-11.05 
 
 
mengajar dan situasi siswa di kelas 
8A dengan bimbingan guru 
Pendampingan Ekstra 
Kurikuler Pramuka 
Mendampingi latihan pramuka   16.00-17.00 
8 Sabtu, 23 September 
2017 
Pembiasaan Membimbing pembiasaan (doa 
bersama siswa non muslim) 
-  07.00-07.15 
 
Persiapan UTS Membantu mempersiapkan 
ruangan dan administrasi untuk 
ulangan tengah semester 
  07.15-13.00 
 
Rapat pra UTS Mengikuti rapat guru untukm 
persiapan ulangan tengah 
semester. 
 
 
 13.00-14.00 
Minggu Ke-2  
9 Senin, 
25 September 2017 
Piket simpatik Piket simpatik dilakukan dengan 
memberi siswa salam senyum dan 
sapa kepada siswa. Mahasiswa 
berdiri di depan gerbang dalam 
sekolah. Kegiatan diikuti oleh 
mahasiswa UNY 
 
- - 06.30-07.00 
Persiapan mengajar Mengumpulkan materi untuk 
mengajar dan membuat media 
belajar 
- - 08.00-10.00 
12.00-14.00 
 
 
 
Briefing Pelaksanaan UTS Briefing dilaksanakan dengan 
penjelasan teknis pelaksanaan UTS 
dan penjelasan tata tertib siswa 
dan pengawas. 
- - 07.00 – 07.30 
Pelaksanaan UTS 
Semester 1 (Mengawasi 
UTS) 
Pelaksanaan UTS dilaksanakan 
dengan mengawasi Ulangan 
Tengah Semester 1 bersama 
dengan guru sesuai jadwal yang 
ditetapkan panitia. 
- - 10.00 – 11.30  
10 Selasa, 
26 September 2017 
Briefing Pelaksanaan UTS Briefing dilaksanakan dengan 
penjelasan teknis pelaksanaan UTS 
dan penjelasan tata tertib siswa 
dan pengawas. 
- - 07.00-07.30 
Pelaksanaan UTS 
Semester 1 (Mengawasi 
UTS) 
Pelaksanaan UTS dilaksanakan 
dengan mengawasi Ulangan 
Tengah Semester 1 bersama 
dengan guru sesuai jadwal yang 
ditetapkan panitia. 
- - 07.30-09.30 
Persiapan mengajar Membuat RPP dan membuat soal 
evaluasi 
- - 10.00-14.00 
Piket Membersihkan ruangan dan 
mencuci gelas 
- - 14.30-15.30 
11 Rabu,  
27 September 2017 
Piket simpatik Piket simpatik dilakukan dengan 
memberi siswa salam senyum dan 
sapa kepada siswa. Mahasiswa 
berdiri di depan gerbang dalam 
- - 06.30-07.00 
 
 
sekolah. Kegiatan diikuti oleh 
mahasiswa UNY 
Briefing PelaksanaanUTS Briefing dilaksanakan dengan 
penjelasan teknis pelaksanaan UTS 
dan penjelasan tata tertib siswa 
dan pengawas. 
- - 07.00-07.30 
Pelaksanaan UTS 
Semester 1 (Mengawasi 
UTS) 
Pelaksanaan UTS dilaksanakan 
dengan mengawasi Ulangan 
Tengah Semester 1 bersama 
dengan guru 
sesuai jadwal yang ditetapkan 
panitia. 
- - 07.30-09.30 
10.00-11.00 
Membuat lembar kerja 
siswa 
Mencari referensi soal latihan di 
perpustakaan dan buku ajar 
 
- - 12.00-14.00 
12 Kamis, 
28 September 2017 
Piket simpatik Piket simpatik dilakukan dengan 
memberi siswa salam senyum dan 
sapa kepada siswa. Mahasiswa 
berdiri di depan gerbang dalam 
sekolah. Kegiatan diikuti oleh 
mahasiswa UNY dan mahasiswa 
UNNES 
- - 06.30-07.00 
Briefing Pelaksanaan UTS Briefing dilaksanakan dengan 
penjelasan teknis pelaksanaan UTS 
dan penjelasan tata tertib siswa 
- - 07.00-07.30 
 
 
dan pengawas. 
Pelaksanaan UTS 
Semester 1 (Mengawasi 
UTS) 
Pelaksanaan UTS dilaksanakan 
dengan mengawasi Ulangan 
Tengah Semester 1 bersama 
dengan guru sesuai jadwal yang 
ditetapkan panitia. 
- - 07.30-09.30 
Persiapan mengajar Mempersiapkan media untuk 
mengajar minggu selanjutnya 
- - 10.00-12.00 
Piket Membersihkan dan merapihkan  
ruangan 
- - 12.00-14.00 
13 Jumat, 29 September 
2017 
Briefing Pelaksanaan UTS Briefing dilaksanakan dengan 
penjelasan teknis pelaksanaan UTS 
dan penjelasan tata tertib siswa 
dan pengawas 
  07.00-07.30 
 
Pelaksanaan UTS 
Semester 1 (Mengawasi 
UTS) 
Pelaksanaan UTS dilaksanakan 
dengan mengawasi Ulangan 
Tengah Semester 1 bersama 
dengan guru sesuai jadwal yang 
ditetapkan panitia. 
 
  07.30-09.30 
Pendampingan Ekstra 
Kurikuler Pramuka 
Mendampingi pelatihan pramuka 
 
 
- - 16.00-17.00 
 
 
14 Sabtu, 30 September 
2017 
 
 
 
 
 
 
Briefing Pelaksanaan UTS Briefing dilaksanakan dengan 
penjelasan teknis pelaksanaan UTS 
dan penjelasan tata tertib siswa 
dan pengawas 
-  07.00-07.30 
 
Pelaksanaan UTS 
Semester 1 (Mengawasi 
UTS) 
Pelaksanaan UTS dilaksanakan 
dengan mengawasi Ulangan 
Tengah Semester 1 bersama 
dengan guru sesuai jadwal yang 
ditetapkan panitia. 
  07.30-08.30 
 
Persiapan mengajar Mengerjakan perangkat 
pembelajaran SKBM 
  9.00-12.00 
Minggu Ke-3  
15 Senin, 2 Oktober 2017 Piket simpatik Piket simpatik dilakukan dengan 
memberi siswa salam senyum dan 
sapa kepada siswa. Mahasiswa  
berdiri di depan gerbang dalam  
sekolah. Kegiatan diikuti oleh 
mahasiswa UNY 
- - 06.30-07.00 
Upacara bendera 
memperingati hari 
Kesaktian Pancasila 
Kegiatan upacara bendera hari 
Senin diikuti semua warga sekolah 
beserta mahasiswa PLT UNY dan 
PPL UNNES 
- - 07.15-08.00 
 
Mengajar kelas 8E Mengajar kelas 8E dengan belajar 
materi paduan suara 
- 
 
- 09.45-10.25 
 
 
 
Mengajar kelas 8E Mengajar kelas 8A dengan belajar 
cara memindahkan notasi balok ke 
notasi angka 
  11.05-11.45 
 
Pendampingan Lomba Melatih siswa yang akan mengikuti 
lomba vokal grup 
- - 13.30-15.00 
16 Selasa, 3 Oktober 2017 Piket simpatik Piket simpatik dilakukan dengan 
memberi siswa salam senyum dan 
sapa kepada siswa. Mahasiswa 
berdiri di depan gerbang dalam 
sekolah. Kegiatan diikuti oleh 
mahasiswa UNY 
- - 06.30-07.00 
Pembiasaan Membimbing pembiasaan (doa 
bersama siswa non muslim) 
  07.00-07.15 
Persiapan mengajar Membuat persiapan media dan 
materi ajar untuk mengajar di 
dalam kelas 
- - 09.00-10.00 
 
Engajar kelas 8F Mengajar kelas 8F dengan  materi 
paduan suara 
- - 10.25-11.45 
Mengajar kelas 8B Mengajar kelas 8B dengan materi 
paduan suara 
- - 12.20-13.00 
PendampinganEkstra 
Kurikuler Literasi 
Melatih alat musik dan vokal 
kepada anggota ekstra kurikuler 
literasi berdampingan dengan  
mahasiswa jurusan seni musik. 
- - 14.00-16.00 
 
 
17 Rabu, 4 Oktober 2017 Pembiasaan Membimbing pembiasaan (doa 
bersama siswa non muslim) 
- - 07.00-07.15 
Mengajar kelas 8C Mengajar kelas 8C dengan  materi 
paduan suara 
- - 09.45-10.25 
Mengajar kelas 8C Mengajar kelas 8E (memberikan 
partitur notasi balok materi 
paduan suara lagu daerah 
nusantara “Saputangan Babuncu 
Ampat”) 
- - 11.05-13.00 
Pendampingan lomba Mendampingi latihan siswa untuk 
persiapan lomba vokal grup. 
- - 13.30-15.00 
18 Kamis, 5 Oktober 2017 Piket simpatik Piket simpatik dilakukan dengan 
memberi siswa salam senyum dan 
sapa kepada siswa. Mahasiswa 
berdiri di depan gerbang dalam 
sekolah. Kegiatan diikuti oleh 
mahasiswa UNY dan mahasiswa 
UNNES 
- - 06.30-07.00 
Pembiasaan Membimbing pembiasaan (doa 
bersama siswa non muslim). 
- - 07.00-07.15 
Konsultasi RPP  Konsultasi dilakukan dengan 
membawa RPP dan lembar evaluasi 
dengan guru pamong, serta 
merencanakan pembagian 
pembelajaran selanjutnya. 
- - 08.00-09.30 
 
 
 
Mengajar kelas 8F Mengajar kelas 8F (memberikan 
partitur notasi balok materi paduan 
suara lagu daerah nusantara 
“Saputangan Babuncu Ampat”) 
- - 10.25-11.05 
 
Mengajar kelas 8D Mengajar kelas 8D ( mengajarkan 
materi tangga nada) 
  12.20-13.00 
Pendampingan Ekstra 
Kurikuler Musik 
Pendampingandilaksanakan 
dengan pemanasan, latihan vokalisi 
dan latihan lagu daerah untuk 
anggota eksul musik bersama 
dengan mahasiswa jurusan seni 
musik. 
- - 14.00-16.00 
19 Jumat, 6 Oktober 2017 Pemilihan ketua Osis Membantu pemungutan suara 
pemilihan ketua osis dan penilaian 
lomba mading dan kebersihan 
kelas di SMP N 7 Magelang 
  07.00-09.00 
 
Penghitungan Suara Membantu penghitungan suara 
pemilihan ketua osis di SMP N 7 
Magelang 
  09.00-10.00 
 
Pendampingan Ekstra 
Kurikuler Pramuka 
Pendampingan pelatihan PBB - - 16.00-17.00 
20 Sabtu, 7 Oktober 2017 
 
Penerimaan Raport dan 
Pertemuan Wali Murid 
Mengkondisikan ruangan untuk 
pertemuan wali murid dan 
menjaga presensi orangtua ketika 
masuk kelas. 
- - 08.00-12.00 
 
 
 Pendampingan latihan 
lomba 
Melatih siswa yang mengikuti 
lomba vokal grup 
- - 12.00-14.00 
Minggu Ke-4  
21 Senin, 9 Oktober 2017 Piket simpatik Piket simpatik dilakukan dengan 
memberi siswa salam senyum dan 
sapa kepada siswa. Mahasiswa 
berdiri di depan gerbang dalam 
sekolah. Kegiatan diikuti oleh 
mahasiswa UNY dan mahasiswa 
UNNES 
- - 06.30-07.00 
Upacara bendera  Kegiatan upacara bendera hari 
Senin diikuti semua warga sekolah 
beserta mahasiswa PPL UNY dan 
UNNES dengan khidmat. 
- - 07.00-08.00 
Persiapan materi 
pembelajaran 
Menyampaikan materi ajar untuk 
kelas yang akan di ajar 
- - 08.00-09.00 
Mengajar kelas 8E Mengajar kelas 8E (membimbing 
siswa mengerjakan partitur  lagu 
daerah untuk memindahkan notasi 
balok ke notasi angka) 
  09.45-10.25 
 
Mengajar kelas 8A Mengajar kelas 8A (materi tangga 
nada) 
  11.05-11.45 
Pendampingan latihan 
lomba 
Mendampingi siswa latihan untuk 
lomba vokal grup 
- - 13.00-16.00 
 
 
Persiapan Perpisahan PPL 
UNNES 
Mempersiapkan panggung, 
photobooth, dekorasi, dan 
melaksanakan Gladi Resik untuk 
penampil perpisahan. 
- - 16.00-20.00 
22 Selasa, 10 Oktober 2017 Perpisahan PPL UNNES    07.00-14.00 
23 Rabu, 11 Oktober 2017 Pembiasaan Membimbing pembiasaan (doa 
bersama siswa non muslim). 
- - 07.00-07.15 
Mengajar kelas 8C Mengajar kelas 8C (membimbing 
siswa mengerjakan partitur  lagu 
daerah untuk memindahkan notasi 
balok ke notasi angka) 
  09.45-10.25 
 
Mengajar kelas 8E Mengajar kelas 8E (membimbing 
siswa mengerjakan partitur  lagu 
daerah untuk memindahkan notasi 
balok ke notasi angka) 
- - 11.05-13.00 
 
Pendampingan lomba Melatih siswa yang akan mengikuti 
lomba vokal grup 
- - 13.30-15.30 
24 Kamis, 12 Oktober 2017 Piket simpatik Piket simpatik dilakukan dengan 
memberi siswa salam senyum dan 
sapa kepada siswa. Mahasiswa 
berdiri di depan gerbang dalam 
sekolah. Kegiatan diikuti oleh 
mahasiswa UNY. 
- - 06.30-07.00 
Pembiasaan Membimbing pembiasaan (doa 
bersama siswa non muslim). 
- - 07.00-07.15 
 
 
Persiapan mengajar Mempersiapkan materi ajar dan 
media pembelajaran 
  7.20-10.00 
 
Mengajar kelas 8F Mengajar kelas 8F (membimbing 
siswa mengerjakan partitur  lagu 
daerah untuk memindahkan notasi 
balok ke notasi angka) 
  10.25-11.45 
 
Mengajar kelas 8D Mengajar kelas 8D (materi tangga 
nada) 
  12.20-13.00 
 
Pendampingan lomba Melatih siswa yang akan mengikuti 
lomba vokal grup 
  13.20-14.00 
Pendampingan Ekstra 
Kurikuler Musik 
Pendampingan dilaksanakan 
dengan pemanasan, latihan vokalisi 
dan latihan lagu daerah untuk 
anggota eksul musik bersama 
dengan mahasiswa jurusan seni 
musik. 
- - 14.00-16.00 
25 Jumat,13 Oktober 2017 Pembiasaan  Membimbing pembiasaan (doa 
bersama siswa non muslim). 
- - 07.00-07.15 
Mengajar kelas 8C Mengajar kelas 8C (materi paduan 
suara dan memindahkan notasi 
balok ke notasi angka partitur lagu 
dalam bentuk paduan suara) 
  08.00-09.20 
 
Mengajar kelas 8A Mengajar kelas 8A (materi paduan 
suara dan memindahkan notasi 
  09.45-11.05 
 
 
balok ke notasi angka partitur lagu 
dalam bentuk paduan suara) 
Pendampingan lomba Melatih siswa yang akan mengikuti 
lomba vokal grup 
  11.10-13.30 
Pendampingan Ekstra 
Kurikuler Pramuka 
Mendampingi latihan PBB ekskul 
Pramuka 
  16.00-17.00 
26 Sabtu, 14 Oktober 2017 Pembiasaan Membimbing pembiasaan (doa 
bersama siswa non muslim). 
- - 07.00-07.15 
Mengajar kelas 8B Mengajar kelas 8B (membimbing 
siswa mengerjakan partitur  lagu 
daerah untuk memindahkan notasi 
balok ke notasi angka) 
  07.15-08.40 
 
Mengajar kelas 9C Menggantikan guru untuk 
mengajar kelas 9C 
Meteri tidak di 
berikan oleh guru 
kepada mahasiswa 
praktik 
Menanyakan 
kepada siswa 
tentang 
pelajaran yang 
sudah di 
pelajari sudah 
sampai mana. 
08.40-09.20 
Mengajar kelas 8C Ulangan harian 1 kelas 8C   09.45-11.05 
 
Mengajar kelas 9B Menggantikan guru untuk 
mengajar kelas 9B 
 
  11.05-13.00 
 
 
Pendampingan lomba Melatih siswa yang akan mengikuti 
lomba vokal grup 
  13.00-15.00 
Minggu Ke-5  
27 Senin, 16 Oktober 2017 Piket simpatik  Piket simpatik dilakukan dengan 
memberi siswa salam senyum dan 
sapa kepada siswa. Mahasiswa 
berdiri di depan gerbang dalam 
sekolah. Kegiatan diikuti oleh 
mahasiswa UNY. 
- - 06.30-07.00 
Mengukuti upacara 
bendera 
Kegiatan upacara bendera hari 
Senin diikuti semua warga sekolah 
beserta mahasiswa PLT UNY. 
- - 07.00-08.15 
Mengajar kelas 9C Menggantikan guru untuk 
mengajar kelas 9C 
- - 08.00-08.40 
 
 
Mengajar kelas 8E Ulangan harian 1 kelas 8E   09.45-10.25 
 
Mengajar kelas 8A Mengajar kelas 8A (membimbing 
siswa mengerjakan partitur  lagu 
daerah untuk memindahkan notasi 
balok ke notasi angka) 
  11.05-11.45 
 
 Pendampingan lomba Melatih siswa yang akan mengikuti 
lomba vokal grup 
  13.00-15.00 
 
 
28 Selasa, 17 Oktober 2017 Piket simpatik Piket simpatik dilakukan dengan 
memberi siswa salam senyum dan 
sapa kepada siswa. Mahasiswa 
berdiri di depan gerbang dalam 
sekolah. Kegiatan diikuti oleh 
mahasiswa UNY. 
- - 06.30-07.00 
Pembiasaan  Membimbing pembiasaan (doa 
bersama siswa non muslim). 
  07.00-.7.15 
Mengajar kelas 9A Menggantikan guru untuk 
mengajar kelas 9A 
- - 08.40-10.25 
 
Mengajar kelas 8F Ulangan Harian 1 kelas 8F - - 10.25-11.45 
 
Mengajar kelas 8B Ulangan Harian 1 kelas 8B   12.20-13.00 
 
Pendampingan Ekstra 
Kurikuler Literasi 
Melatih alat musik dan vokal 
kepada anggota ekstra kurikuler 
literasi berdampingan dengan 
mahasiswa jurusan seni musik. 
- - 14.00-15.30 
29 Rabu, 18 Oktober 2017 Pembiasaan Membimbing pembiasaan (doa 
bersama siswa non muslim). 
-  07.00-07.15 
Mengajar kelas 8C Mengajar kelas 8C (praktik lagu 
daerah) 
  09.45-10.25 
 
 
 
Mengajar kelas 8E Mengajar kelas 8E (praktik lagu 
daerah) 
  11.05-13.00 
Pendampingan Lomba Melatih siswa yang akan mengikuti 
lomba vokal grup 
- - 13.00-15.00 
 
 
30 Kamis, 19 Oktober 2017 Piket simpatik Piket simpatik dilakukan dengan 
memberi siswa salam senyum dan 
sapa kepada siswa. Mahasiswa 
berdiri di depan gerbang dalam 
sekolah. Kegiatan diikuti oleh 
mahasiswa UNY. 
- - 06.30-07.00 
Pembiasaan  Membimbing pembiasaan (doa 
bersama siswa non muslim). 
  07.00-07.15 
Mengajar kelas 8F Mengajar kelas 8F (praktik lagu 
daerah)) 
- - 10.25-11.05 
 
Mengajar kelas 8D Mengajar kelas 8D (ulangan harian 
1) 
  12.20-13.00 
 
Pendampingan Ekstra 
Kurikuler Musik 
Menyeleksi anggota baru ekskul 
musik dan melaksanakan uji 
musikalitas serta membagi jenis 
suara. 
- - 13.30-15.30 
 
31 Jumat, 20 Oktober 2017 Pembiasaan  Membimbing pembiasaan (doa 
bersama siswa non muslim). 
- - 07.00-07.15 
 
 
Mengajar kelas 8D Mengajar kelas 8D (materi praktik)   07.15-09.20 
 
Mengajar kelas 8A Mengajar kelas 8A (ulangan harian 
1di lanjutkan dengan praktik) 
  09.45-11.05 
 
Pendampingan lomba Melatih siswa yang akan mengikuti 
lomba vokal grup 
  12.00-13.00 
 
 
 
32 Sabtu, 21 Oktober 2017 Piket simpatik Piket simpatik dilakukan dengan 
memberi siswa salam senyum dan 
sapa kepada siswa. Mahasiswa 
berdiri di depan gerbang dalam 
sekolah. Kegiatan diikuti oleh 
mahasiswa UNY. 
- - 06.30-07.00 
Pembiasaan Membimbing pembiasaan (doa 
bersama siswa non muslim). 
  07.00-07.15 
Mengajar kelas 8B Mengajar kelas 8B ( UH 2 praktik)   07.15-08.40 
Mengajar kelas 9C Menggantikan guru untuk 
mengajar kelas 9C 
  08.40-09.20 
Mengajar kelas 8C Mengajar kelas 8C (ulangan harian 
2 praktik) 
- - 09.45-11.05 
 
 
 
Mengajar kelas 9B Menggantikan guru untuk 
mengajar kelas  9B (materi lagu 
daerah) 
  11.05-13.00 
Pendampingan lomba Melatih siswa yang akan mengikuti 
lomba vokal grup 
- - 13.00-15.00 
Minggu Ke-6  
33 Senin, 23 Oktober 2017 Piket simpatik Piket simpatik dilakukan dengan 
memberi siswa salam senyum dan 
sapa kepada siswa. Mahasiswa 
berdiri di depan gerbang dalam 
sekolah. Kegiatan diikuti oleh 
mahasiswa UNY. 
- - 06.30-07.00 
Briefing TPM Menjelaskan teknis pelaksanaan 
Tes Pengendali Mutu dan tata 
tertib pengawas 
- - 07.00-07.30 
Pelaksanaan TPM Mengawasi pelaksanaan TPM 
dengan guru terjadwal 
- - 07.30-09.30 
10.00-12.00 
Mempersiapkan lembar 
evaluasi siswa 
Lembar evaluasi untuk melihat 
hasil belajar siswa mengenai 
materi advertisement 
- - 12.30-14.30 
 
34 Selasa, 24 Oktober 2017 Piket simpatik Piket simpatik dilakukan dengan 
memberi siswa salam senyum dan 
sapa kepada siswa. Mahasiswa 
berdiri di depan gerbang dalam 
sekolah. Kegiatan diikuti oleh 
- - 06.30-07.00 
 
 
mahasiswa UNY. 
Briefing TPM Penjelasan tentang evaluasi TPM 
hari sebelumnya. 
- - 07.00-07.30 
Pelaksanaan TPM Mengawasi pelaksanaan TPM 
dengan guru terjadwal 
- - 07.30-09.30 
10.00-12.00 
Pendampingan Ekstra 
Kurikuler Literasi 
Melatih vokal kepada anggota 
ekstra kurikuler literasi 
berdampingan dengan mahasiswa 
jurusan seni musik. 
- - 14.00-16.00 
35 Rabu, 25 Oktober 2017 Pembiasaan  Membimbing pembiasaan (doa 
bersama siswa non muslim). 
- - 07.00-07.15 
Persiapan mengajar Mempersiapkan materi ajar dan 
media pembelajaran 
- - 07.20-08.40 
mengajar kelas 8C Mengajar kelas 8C (materi teknik 
vokal) 
- - 09.45-10.25 
Mengajar kelas 8E Mengajar kelas 8E (Materi teknik 
vokal) 
  11.05-13.00 
Pendampingan lomba Melatih siswa yang akan mengikuti 
lomba vokal grup 
- - 13.00-15.00 
36 Kamis, 26 Oktober 2017 Piket simpatik Piket simpatik dilakukan dengan 
memberi siswa salam senyum dan 
sapa kepada siswa. Mahasiswa 
berdiri di depan gerbang dalam 
- - 06.30-07.00 
 
 
sekolah. Kegiatan diikuti oleh 
mahasiswa UNY. 
Pembiasaan  Membimbing pembiasaan (doa 
bersama siswa non muslim). 
 
 
 07.00-07.15 
Mengerjakan RPP  Mempersiapkan materi 
mengajaruntuk pertemuan 
selanjutnya. 
- - 09.00-10.00 
Mengajar kelas 8F Mengajar kelas 8F (ulangan harian 
2 praktik) 
- - 10.25-11.05 
Mengajar kelas 8D Mengajar kelas 8D (materi praktik)   12.20-13.00 
Pendampingan lomba Melatih siswa yang akan mengikuti 
lomba vokal grup. 
- - 13.00-15.00 
37 Jumat, 27 Oktober 2017 Pembiasaan Membimbing pembiasaan (doa 
bersama siswa non muslim). 
- - 
 
07.00-07.15 
Mengajar kelas 8D Mengajar kelas 8D (UH 2 Penilaian 
praktik) 
  08.00-09.20 
Mengajar kelas 8A Mengajar kelas 8A (materi praktik 
lagu daerah) 
  09.45-11.05 
Pendampingan lomba Melatih siswa yang akan mengikuti 
lomba vokal grup. 
  12.00-15.00 
38 Sabtu, 28 Oktober 2017 Pembiasaan Membimbing pembiasaan (doa 
bersama siswa non muslim). 
- - 07.00-07.15 
 
 
Mengajar kelas 8B Mengajar kelas 8B ( materi teknik 
vokal) 
- - 07.15-08.00 
Mengajar kelas 9C Menggantikan guru mengajar kelas 
9C (materi lagu daerah) 
- - 08.40-09.20 
Mengajar kelas 8C Mengajar kelas 8C (praktik lagu 
dengan teknik vokal) 
  09.45-11-05 
Mengajar kelas 9B Menggantikan guru mengajar kelas 
9B (materi lagu daerah) 
  11.05-13.00 
Pendampingan lomba Melatih siswa yang akan mengikuti 
lomba vokal grup. 
- - 13.00-15.00 
Minggu Ke-7  
39 Senin, 30 Oktober 2017 Piket simpatik Piket simpatik dilakukan dengan 
memberi siswa salam senyum dan 
sapa kepada siswa. Mahasiswa 
berdiri di depan gerbang dalam 
sekolah. Kegiatan diikuti oleh 
mahasiswa UNY. 
- - 06.30-07.00 
Upacacara bendera 
memperingati Hari 
Sumpah Pemuda 
Kegiatan upacara bendera dalam 
rangka memperingati hari Sumpah 
Pemuda diikuti semua warga 
sekolah beserta mahasiswa PLT 
UNY dengan khidmat. 
- - 07.00-08.00 
Mengajar kelas 9C Mengajar kelas 9C (materi lagu 
daerah penilaian) 
  08.00-08.40 
 
 
Mengajar kelas 8E Mengajar kelas 8E (materi praktik 
teknik vokal) 
- - 09.45-10.25 
Mengerjakan laporan Mengerjakan laporan PLT   10.30-11.00 
Mengajar kelas 8A Mengajar kelas 8A (penilaian 
praktik lagu daerah) 
  11.05-11.45 
Pendampingan Ekstra 
Kurikuler Literasi 
Melatih vokal dan belajar lagu 
daerah dengan anggota ekskul 
literasi didampingi mahasiswa 
jurusan seni musik 
- - 13.00-16.00 
40 Selasa, 
31Oktober 2017 
Piket simpatik Piket simpatik dilakukan dengan 
memberi siswa salam senyum dan 
sapa kepada siswa. Mahasiswa 
berdiri di depan gerbang dalam 
sekolah. Kegiatan diikuti oleh 
mahasiswa UNY  
- - 06.30-07.00 
Pembiasaan Membimbing pembiasaan (doa 
bersama siswa non muslim). 
  07.00-07.15 
Mendampingi paduan 
suara literasi 
Mengiringi paduan suara literasi 
untuk acara louncing buku SMP N 
7 magelang 
  08.00-08.40 
Mengajar kelas 9A Mengajar kelas 9A (ulangan harian 
lagu daerah) 
  08.40-09.20 
Mengajar kelas 8F Mengajar kelas 8F (materi teknik 
vokal) 
  10.25-11.45 
 
 
Mengajar kelas 8B Mengajar kelas 8B (penilaian 
praktik teknik vokal) 
  12.20-13.00 
Pendampingan lomba Melatih siswa yang akan mengikuti 
lomba vokal grup. 
- - 13.00-15.00 
41 Rabu, 1 November 2017 Piket simpatik Piket simpatik dilakukan dengan 
memberi siswa salam senyum dan 
sapa kepada siswa. Mahasiswa 
berdiri di depan gerbang dalam 
sekolah. Kegiatan diikuti oleh 
mahasiswa UNY  
- - 06.30-07.00 
Pembiasaan  Membimbing pembiasaan (doa 
bersama siswa non muslim). 
  07.00-07.15 
Membuat RPP Mempersiapkan bahan ajar 
mengenai materi yang akan 
disampaikan. 
- - 07.30-09.30 
Mengajar kelas 8C Mengajar kelas 8C (penilaian 
praktik teknik vokal UH 3) 
  09.45-10.25 
Mengajar kelas 8E Mengajar kelas 8E (praktik lagu 
materi teknik vokal) 
  11.05-11.45 
Pendampingan lomba Melatih siswa yang akan mengikuti 
lomba vokal grup. 
- - 12.00-15.00 
 
42 Kamis, 2 November 
2017 
Piket simpatik Piket simpatik dilakukan dengan 
memberi siswa salam senyum dan 
sapa kepada siswa. Mahasiswa 
- - 06.30-07.00 
 
 
berdiri di depan gerbang dalam 
sekolah. Kegiatan diikuti oleh 
mahasiswa UNY  
Pembiasaan  Membimbing pembiasaan (doa 
bersama siswa non muslim). 
  07.00-07.15 
Membuat laporan PLT Melengkapi laporan PLT yang 
sudah di kerjakan sebelumnya 
  07.30-09.30 
Mengajar kelas 8F Mengajar kelas 8F (praktik 
bernyanyi lagu dengan teknik 
vokal) 
- - 10.25-11.05 
Mengajar kelas 8D Mengajar kelas 8D (materi tentang 
teknik vokal ) 
  12.00-13.00 
Pendampingan lomba Melatih siswa yang akan mengikuti 
lomba vokal grup. 
  13.00-15.00 
43 Jumat, 3 November 
2017 
Piket simpatik Piket simpatik dilakukan dengan 
memberi siswa salam senyum dan 
sapa kepada siswa. Mahasiswa 
berdiri di depan gerbang dalam 
sekolah. Kegiatan diikuti oleh 
mahasiswa UNY 
- - 06.30-07.00 
Pembiasaan  Membimbing pembiasaan (doa 
bersama siswa non muslim). 
- - 07.00-07.15 
Mengajar kelas 8D Mengajar kelas 8D (praktik tentang 
teknik vokal) 
  08.00-09.20 
 
 
Mengajar kelas 8A Mengajar kelas 8A (materi teknik 
vokal) 
  09.45-11.05 
Pendampingan lomba Melatih siswa yang akan mengikuti 
lomba vokal grup. 
  12.00-15.00 
44 Sabtu, 4 November 
2017 
Pembiasaan  Membimbing pembiasaan (doa 
bersama siswa non muslim). 
  07.00-07.15 
Mengajar kelas 8B Mengajar kelas 8B (meneruskan 
penilaian praktik teknik vokal) 
  07.15-08.40 
Mengajar kelas 9C Mengajar kelas 9C (ulangan harian 
lagu daerah) 
  08.40-09.20 
Mengajar kelas 8C Mengajar kelas 8C (meneruskan 
penilaian praktik teknik vokal) 
  09.45-11.05 
Mengajar kelas 9B Mengajar kelas 9B (ulangan harian 
lagu daerah) 
  11.05-13.00 
Pendampingan lomba Melatih siswa yang akan mengikuti 
lomba vokal grup. 
  13.00-15.00 
Minggu Ke-8  
45 Senin, 6 November 2017 Piket simpatik Piket simpatik dilakukandengan 
memberi siswa salam senyum dan 
sapa kepada siswa. Mahasiswa 
berdiri di depan gerbang dalam 
sekolah. Kegiatan diikuti oleh 
mahasiswa UNY 
- - 06.30-07.00 
 
 
Upacara bendera  Kegiatan upacara bendera hari 
Senin diikuti semua warga sekolah 
beserta mahasiswa PPL UNY 
- - 07.00-08.00 
Mengajar kelas 9C Mengajar kielas 9C ( materi Lagu 
daerah) 
- - 08.00-08.40 
Mengajar kelas 8E Mengajar kelas 8E (penilaian 
bernyanyi dengan teknikvokal  UH 
3) 
  09.45-10.25 
Mengajar kelas 8A Mengajar kelas 8A (praktik teknik 
vokal) 
  11.05-11.45 
Membuat laporan PLT Mengerjakan laporan PLT dan 
meneliti semua laporan yang 
terlewat. 
  12.00-13.00 
Pendampingan lomba Melatih lagu hymne guru dalam 
format paduan suara Sopran, Alto, 
Tenor, Bass. 
- - 13.00-15.00 
46 Selasa, 7 November 
2017 
Piket simpatik Piket simpatik dilakukan dengan 
memberi siswa salam senyum dan 
sapa kepada siswa. Mahasiswa 
berdiri di depan gerbang dalam 
sekolah. Kegiatan diikuti oleh 
mahasiswa UNY  
- - 06.30-07.00 
Pembiasaan  Membimbing pembiasaan (doa 
bersama siswa non muslim). 
- - 07.00-07.15 
 
 
Mengajar kelas 9A Mengajar kelas 9A (materi baru 
lagu daerah) 
  08.40-10.25 
Mengajar kelas 8F Mengajar kelas 8F (penilaian 
praktik teknik vokal UH 3) 
  10.25-11.45 
Mengajar kelas 8B Mengajar kelas 8B (melanjutkan 
penilaian praktik teknik vokal) 
  12.20-13.00 
Pendampingan lomba Melatih lagu hymne guru dalam 
format paduan suara Sopran, Alto, 
Tenor, Bass. 
  13.00-15.00 
 
47 Rabu, 8 November 2017 Piket simpatik Piket simpatik dilakukan dengan 
memberi siswa salam senyum dan 
sapa kepada siswa. Mahasiswa 
berdiri di depan gerbang dalam 
sekolah. Kegiatan diikuti oleh 
mahasiswa UNY. 
- - 06.30-07.00 
Pembiasaan  Membimbing pembiasaan (doa 
bersama siswa non muslim). 
  07.00-07.15 
Mengajar kelas 8C Mengajar kelas 8C (meneruskan 
penilaian praktik teknik vokal) 
- - 09.45-10.25 
Mengajar kelas 8E Mengajar kelas 8E (melanjutkan 
penilaian teknik vokal) 
  12.20-13.00 
Pendampingan lomba Melatih lagu hymne guru dalam 
format paduan suara Sopran, Alto, 
Tenor, Bass. 
- - 13.00-15.00 
 
 
48 Kamis, 9 November 
2017 
Piket simpatik Piket simpatik dilakukan dengan 
memberi siswa salam senyum dan 
sapa kepada siswa. Mahasiswa 
berdiri di depan gerbang dalam 
sekolah. Kegiatan diikuti oleh 
mahasiswa UNY  
- - 06.30-07.00 
Pembiasaan  Membimbing pembiasaan (doa 
bersama siswa non muslim). 
  07.00-07.15 
Membuat laporan PLT Mengerjakan laporan PLT dan 
meneliti semua laporan yang 
terlewat. 
- - 08.00-09.30 
Mengajar kelas 8F Mengajar kelas 8F (melanjutkan 
penilaian praktik teknik vokal UH 3) 
  10.25-11.05 
Mengajar kelas 8D Mengajar kelas 8D (penilaian 
praktik teknik vokal UH 3) 
  12.20-13.00 
Pendampingan lomba Melatih lagu hymne guru dalam 
format paduan suara Sopran, Alto, 
Tenor, Bass. 
- - 13.00-15.00 
49 Jumat, 10 November 
2017 
Piket simpatik Piket simpatik dilakukan dengan 
memberi siswa salam senyum dan 
sapa kepada siswa. Mahasiswa 
berdiri di depan gerbang dalam 
sekolah. Kegiatan diikuti oleh 
mahasiswa UNY  
- - 06.30-07.00 
 
 
Pembiasaan  Membimbing pembiasaan (doa 
bersama siswa non muslim). 
  07.00-07.15 
 
Mengajar kelas 8D dan 
penilaian mahasiswa 
Mengajar kelas 8D (penilaian 
dengan guru pamong jurusan 
untuk mengajar kelas 8D, penilaian 
di laksanakan dengan mahasiswa 
mengajar di kelas dengan 
meneruskan penilaian praktik 
teknik vokal) 
  08.00-09.20 
Mengajar kelas 8A Mengajar kelas 8A (penilaian 
praktik teknik vokal) 
- - 09.45-11.05 
Pendampingan lomba Melatih lagu hymne guru dalam 
format paduan suara Sopran, Alto, 
Tenor, Bass. 
- - 12.00-15.00 
50 Sabtu, 11 November 
2017 
Pembiasaan  Membimbing pembiasaan (doa 
bersama siswa non muslim). 
  07.00-07.15 
Mengajar kelas 8B Mengajar kelas 8B (melanjutkan 
penilaian praktik teknik vokal) 
  07.15-08.40 
Mengajar kelas 9C Mengajar kelas 9C (materi lagu 
daerah) 
  08.40-09.20 
Mengajar kelas 8C Mengajar kelas 8C ((meneruskan 
penilaian praktik teknik vokal) 
 
  09.45-11.05 
 
 
Mengajar kelas 9B Mengajar kelas 9B (materi lagu 
daerah) 
  11.05-13.00 
Pendampingan lomba Melatih lagu hymne guru dalam 
format paduan suara Sopran, Alto, 
Tenor, Bass. 
  13.00-15.00 
Minggu Ke-9  
51 Senin, 
13 November 2017 
Piket simpatik Piket simpatik dilakukan dengan 
memberi siswa salam senyum dan 
sapa kepada siswa. Mahasiswa 
berdiri di depan gerbang dalam 
sekolah. Kegiatan diikuti oleh 
mahasiswa UNY 
  06.30-07.00 
Upacara Bendera Upacara bendera dan perpisahan 
UNY dengan memberikan kenang-
kenangan plakat kepada sekolah 
SMP N 7 Magelang. 
  07.00-08.30 
Membuat Laporan PLT Mengerjakan laporan PLT dan 
melengkapi semua bagian laporan 
serta tanda tangan. 
  10.00-12.00 
 
52 Selasa, 
14 November 2017 
Piket simpatik Piket simpatik dilakukan dengan 
memberi siswa salam senyum dan 
sapa kepada siswa. Mahasiswa 
berdiri di depan gerbang dalam 
sekolah. Kegiatan diikuti oleh 
mahasiswa UNY  
- - 06.30-07.00 
 
 
Membuat Laporan PLT Mengerjakan laporan PLT dan 
melengkapi semua bagian laporan 
serta tanda tangan. 
-  08.00-12.00 
Pendampingan lomba Melatih lagu hymne guru dalam 
format paduan suara Sopran, Alto, 
Tenor, Bass. 
  13.00-15.00 
53 Rabu,  
15 November 2017 
Piket simpatik Piket simpatik dilakukan dengan 
memberi siswa salam senyum dan 
sapa kepada siswa. Mahasiswa 
berdiri di depan gerbang dalam 
sekolah. Kegiatan diikuti oleh 
mahasiswa UNY dan mahasiswa 
UNNES. 
- - 06.30-07.00 
Pelepasan mahasiswa PLT Pelepasan di laksanakan dengan di 
dampingi DPL yang menarik 
mahasiswa untuk meninggalkan 
dan menyelesaikan tugasnya 
sebagai mahasiswa Praktik 
Lapangan Tetap. 
  08.00-09.00 
Pendampingan Lomba Mahasiswa mendampingi lomba 
Paduan suara dalam rangka hari 
guru. 
- - 09.00-14.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SILABUS PEMBELAJARAN 
   
 
Nama Sekolah  :  SMPN 7 MAGELANG 
Kelas / Semester  :  VIII (Delapan) / Gasal  
Mata Pelajaran  :  Seni Musik 
Standar Kompetensi : 3.1 Mengapresiasi karya seni musik 
 
 
Kompetensi  
Dasar 
Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 
Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan 
pembelajaran 
Penilaian 
Alokasi 
 Waktu 
Nilai 
Budaya & 
Karakter 
Bangsa 
 
Alat dan 
Sumber 
Belajar 
Teknik Bentuk 
Instrumen 
Contoh  
Instrumen 
 
3.1 Mengidentifik
asi  jenis lagu 
Nusantara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 Menampilkan 
sikap 
apresiatif 
 
3.1.1 Menyebutkan  
         Jenis Lagu 
Nusantara 
3.1.2 Menceritakan  
         isi/makna lagu     
          nusantara 
3.1.3Mengidentifikasi  
         ciri dari lagu  
         nusantara 
3.1.4 menyebutkan 
          judul  lagu  
          nusantara 
3.1.5 Fungsi musik  
          Nusantara 
3.1.6 Menyebutkan  
         Jenis tangga  
         nada yang  
         dipakai 
 
 
3.2.1Menuliskan/men
gutarakan 
keunikan/keind
 
- Lagu 
Daerah 
Nusantara 
(Saputangan 
Babuncu 
Ampat) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Apresiasi 
musik 
- Lagu 
wajib/nasion
 
- Mendengarkan dan 
Menyanyikan jenis 
Lagu Nusantara 
- Menyebutkan jenis 
tangga nada yang di 
pakai dalam lagu 
Saputangan 
Babuncu Ampat 
- Menyebutkan asal 
musik lagu 
nusantara yang di 
dengar 
- Menyebutkan ciri-
ciri keunikan lagu 
nusantara 
 
 
 
 
 
 
- Mendiskusikan 
Keunikan / 
keindahan, fungsi 
 
 
 
 
 
Tes Lisan 
 
Tes Tertulis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daftar 
pertanyaan 
 
 
Tes Uraian 
 
Tes Uji Petik 
Kerja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Sebutkan 3 jenis 
lagu daerah 
Nusantara / wajib 
Nasional ! 
2. Jelaskan ciri-ciri 
salah satu lagu 
nusantara! 
3. Sebutkan asal lagu 
daerah yang kamu 
nyanyikan ! 
3. Jelaskan fungsi 
musik / lagu 
nusantara! 
4. Sebutkan tangga 
nada yang di 
gunakan pada lagu 
Saputangan 
Babuncu ampat! 
 
 
1. Sebutkan Judul- 
judul lagu 
Nasional yang 
pernah kamu 
 
12 JP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 JP 
 
 
 
 
 
 
Religius 
 
Cinta Tanah 
Air 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buku Teks 
lagu-lagu 
Nusantara  
Media 
Electronik 
(Laptop,LCD,V
idio,speaker 
aktif) 
Buku Seni 
Budaya Kelas 
VIII  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kompetensi  
Dasar 
Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 
Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan 
pembelajaran 
Penilaian 
Alokasi 
 Waktu 
Nilai 
Budaya & 
Karakter 
Bangsa 
 
Alat dan 
Sumber 
Belajar 
Teknik Bentuk 
Instrumen 
Contoh  
Instrumen 
terhadap 
keunikan  lagu 
Nasional 
 
 
 
 
 
ahan dan pesan 
dari lagu yang 
di dengar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
al  
- Tokoh musik 
Lagu 
Nasional 
- Partitur lagu 
nasional 
berkibarlah 
bendera ku 
dan pesan dari lagu 
Nasional yang di 
dengar 
- Menyanikan jenis 
lagu Nasional 
- Berlatih intonasi, 
phrasering, dan 
ekspresi lagu 
Nasional 
 
 
 
 
 
-  
 
 
 
 
Tes Tertulis 
 
 
Daftar 
Pertanyaan 
 
Tes 
Uraian 
Dengar ! 
2. Sebutkan 
keunikan dan 
pesan dari lagu 
Nasional yang 
kamu dengar ! 
3. Sebutkan 
Pencipta Lagu 
Nasional 
Berkibarlah 
Benderaku! 
4. Sebutkan Unsur-
Unsur Musik 
pada lagu 
Nasional 
Berkibarlah 
Benderaku ! 
5. Nyanyikan lagu 
Nasional/wajib 
dengan teknik 
vokal yang tepat ! 
6. Jelaskan fungsi 
sosial lagu yang 
didengar ! 
 
 
Religius 
 
Cinta Tanah 
Air 
 
Buku Teks 
lagu-lagu 
Nasional    
Media 
Electronik 
(Laptop,LCD,V
idio,speaker 
aktif) 
Buku Seni 
Budaya Kelas 
VIII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SILABUS PEMBELAJARAN 
   
 
Nama Sekolah  :  SMPN 7 MAGELANG 
Kelas / Semester  :  VIII (Delapan) / Gasal  
Mata Pelajaran  :  Seni Musik 
Standar Kompetensi :4.1 Mengekspresikan diri melalui karya seni musik 
 
 
Kompetensi  
Dasar 
Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 
Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan 
pembelajaran 
Penilaian 
Alokasi 
 Waktu 
Nilai 
Budaya & 
Karakter 
Bangsa 
 
Alat dan 
Sumber 
Belajar 
Teknik Bentuk 
Instrumen 
Contoh  
Instrumen 
 
4.1 Mengaransir 
secara sederhana 
lagu anak 
Nusantara dalam 
bentuk paduan 
suara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.1 Menyanyikan  
lagu 
Ambilkian 
Bulan Bu 
secara 
berkelompok 
dengan 
format 
paduan suara 
4.1.2 Membuat Pola  
           irama 
instrumen ke 
dalam bentuk 
paduan suara 
4.1.3 Mampu 
mengaransir 
secara 
sederhana 
lagu anak 
nusantara  
 
Ambilkan Bulan Bu 
dalam bentuk 
paduan suara 
 
- Pengertian 
paduan suara 
- Partitur Lagu 
anak 
nusantara 
Ambilkan 
Bulan Bu 
- Unsur-unsur 
lagu ambilkan 
Bulan Bu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Mendengarkan 
dan memahami 
pengertian 
Paduan suara dan 
unsur nya 
- Kelas di bagi 
menjadi dua 
kelompok 
- Membaca Pola 
irama lagu anak 
Nusantara 
- Mendiskusikan 
tentang unsur 
lagu anak 
nusantara 
Ambilkan Bulan 
Bu 
- Mengaransir 
secara sederhana 
lagu anak 
Nusantara 
Ambilkan Bulan 
Bu 
 
 
 
 
 
 
 
Tes 
Praktik/kiner
ja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tes Uji Petik 
Kerja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Nyanyikan lagu 
Ambilkan Bulan 
Bu secara 
berkelompok 
dengan format 
paduan suara ! 
2. Buatlah aransemen 
sederhana lagu 
anak Nusantara 
Ambilkan Bulan 
Bu ke dalam 
format paduan 
suara ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15JP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Religius 
 
Sikap 
Percaya 
Diri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pertitur lagu 
anak Nusantara 
Buku Seni 
Budaya kelas 
VIII 
Media 
Elektronik 
(Leptop, 
LCD,Speaker 
aktif) 
Internet 
http://stelilesi.b
logspot.co.id/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 Menampilkan 
hasil aransemen 
lagu Mancanegara 
dalam bentuk 
paduan suara 
 
 
 
 
 
 
4.2.1 Membuat 
perencanaan 
bentuk 
tampilan 
aransemen 
lagu 
mancanegara 
I Have a 
Dream secara 
berkelompok 
dalam bentuk 
paduan suara 
4.2.2 Menampilkan 
hasil 
aransemen 
lagu mancane 
 
- Aransemen 
lagu 
mancanegar
a I Have a 
Dream 
 
- Menyanyikan 
lagu I Have a 
Dream dalam 
bentuk paduan 
suara 
- Berlatih 
aransemen lagu I 
Have a Dream 
dalam bentuk 
Paduan Suara 
- Menampilkan 
hasil aransemen 
dalam bentuk 
Paduan suara 
 
 
 
 
 
Tes 
praktik/kiner
ja 
 
 
 
 
 
 
Tes Uji petik 
kerja 
 
 
1. Mainkanlah hasil 
aransemen lagu 
mancanegara I 
Have a Dream 
dalam bentuk 
paduan suara 
secara 
berkelompok ! 
2. Tampilkan hasil 
aransemen lagu 
mancanegara I 
Have a Dream 
dalam bentuk 
paduan suara 
secara 
berkelompok ! 
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Disiplin  
Kerjasama  
Sikap  
Percaya diri 
 
 
Pertitur lagu 
anak 
Mancanegara 
Buku Seni 
Budaya kelas 
VIII 
Media 
Elektronik 
(Laptop, 
LCD,Speaker 
aktif) 
Internet 
http://stelilesi.b 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOAL ULANGAN HARIAN 1 
Ulangan Harian 1 (Tes Tertulis) 
A. Soal  
Soal terdiri dari 4 bagian yang berbeda yaitu soal A,B,C, dan D : 
Soal  A 
1. sebutkan istilah “paduan suara” dalam bahasa Belanda, Bahasa Yunani, dan 
Bahasa Inggris ! 
2. Sebutkan pembagian suara di dalam paduan suara antara laki-laki dan 
perempuan! 
3. Jelaskan Pengertian Paduan Suara ? 
 
Soal  B 
1. Sebutkan dan jelaskan pembagian suara di dalam paduan suara pada laki-laki ! 
2. sebutkan istilah “sopran ” dalam Bahasa Italia dan Bahasa Latin! 
3. Jelaskan Pengertian Paduan Suara ? 
 
Soal  C 
1. sebutkan istilah “Tenor” dalam Bahasa Latin ! 
2. Jelaskan Pengertian Paduan Suara ? 
3. Sebutkan dan jelaskan pembagian suara di dalam paduan suara pada 
perempuan ! 
Soal  D 
1. Ceritakan  arti dari lirik saputangan babuncu ampat ! 
2. Lagu Saputangan Babuncu Ampat di ciptakan oleh ? pada tahun ? 
3. Jelaskan Pengertian Paduan Suara ? 
B. Kunci Jawaban  
Kunci jawaban terdiri dari 4 bagian yang berbeda yaitu kunci jawaban soal A,B,C, 
dan D : 
Soal  A 
1. sebutkan istilah “paduan suara” dalam bahasa Belanda, Bahasa Yunani, dan 
Bahasa      Inggris ! 
    Jawab: BAHASA BELANDA  yang biasa di sebut KOOR 
 
 
    BAHASA YUNANI yang biasa di sebut CHOROS  
    BAHASA INGGRIS yang biasa di sebut CHOIR  
2.Sebutkan pembagian suara di dalam paduan suara antara laki-laki dan 
perempuan! 
Jawab : Suara perempuan : Sopran dan Alto 
       Suara laki-laki     : Tenor dan Bass 
 
3. Jelaskan Pengertian Paduan Suara ? 
Jawab :Bernyanyi secara bersama sama dengan terdiri dari 15 orang atau 
lebih penyanyi yang memadukan berbagai warna suara menjadi 
satu kesatuan yang utuh dan dapat menampakan jiwa lagu yang 
dibawakan.  
Soal  B 
1. Sebutkan dan jelaskan pembagian suara di dalam paduan suara pada laki-laki ! 
Jawab :TenorJenis suara ini merupakan tingkat nada tertinggi dari seorang 
pria dengan tingkat nada antara C3-C#3 hingga C5-C#5   
Bass Jenis suara ini merupakan tingkat nada terendah dari seorang 
pria dengan tingkat nada antara E2-F2 dan tertinggi E4-F4 
 
2. sebutkan istilah “sopran ” dalam Bahasa Italia dan Bahasa Latin! 
Jawab :Bahasa Italia yang biasa di sebut 'sopra' yang berarti melampaui.  
             Bahasa latin  yang biasa di sebut 'supra' yang berarti super. 
 
3. Jelaskan Pengertian Paduan Suara ? 
Jawab :Bernyanyi secara bersama sama dengan terdiri dari 15 orang atau lebih 
penyanyi yang memadukan berbagai warna suara menjadi satu 
kesatuan yang utuh dan dapat menampakan jiwa lagu yang 
dibawakan. 
Soal  C 
1. sebutkan istilah “Tenor” dalam Bahasa Latin ! 
Jawab :Bahasa Latin  yang biasa di sebut Tenere yang di baca (Terere)  
2. Jelaskan Pengertian Paduan Suara ? 
 
 
Jawab :Bernyanyi secara bersama sama dengan terdiri dari 15 orang atau 
lebih      penyanyi yang memadukan berbagai warna suara menjadi 
satu kesatuan yang utuh dan dapat menampakan jiwa lagu yang 
dibawakan. 
 
3. Sebutkan dan jelaskan pembagian suara di dalam paduan suara pada 
perempuan ! 
Jawab :Sopran  merupakan penyanyi suara tertinggi dalam klasifikasi vokal      
 seorang perempuan.standar jarak suara sopran yaitu dari C4 hingga   
 satu setengah oktaf keatas mencapai G5/A5. 
Alto Jenis suara ini merupakan tingkat nada terendah dari seorang 
perempuan dengan tingkat ambitus antara F sampai D2.  
 
Soal  D 
1. Ceritakan  arti dari lirik saputangan babuncu ampat ! 
Jawab : Saputangan babuncu ampat = saputangan yang memiliki empat sudut 
Sabuncunya di makan api = satu sudutnya di makan oleh api 
Di makan api= di makan oleh api 
Luka nang di tangan = luka yang ada di tangan 
Kawa di babat = bisa di balut / di sembuhkan 
Luka nang di hati = luka yang ada di hati 
Hancur sakali = hancur sekali / tak dapat di obati 
 
2. Lagu Saputangan Babuncu Ampat di ciptakan oleh ? pada tahun ? 
Jawab : di ciptakan oleh Zaini. Lagu ini di ciptakan pada tahun 1995 
 
3. Jelaskan Pengertian Paduan Suara ? 
Jawab :Bernyanyi secara bersama sama dengan terdiri dari 15 orang atau lebih      
penyanyi yang memadukan berbagai warna suara menjadi satu 
kesatuan yang utuh dan dapat menampakan jiwa lagu yang 
dibawakan. 
 
UH 2  (praktik) 
 
 
Menganyikan lagu daerah nusantara secara berkelompok dalam format paduan suara. Suara 
yang di gunakan suara Sopran, Alto, Tenor, Dan Bass. Dalam penilaian ini, penilaian di 
perhatikan pada gerakan (kekompakan), artikulasi, sikap badan, intonasi, dan artikulasi 
 
UH 3 (praktik) 
Menyanyikan lagu nasional “Indonesia Jaya” dengan teknik vokal yang baik dan benar. 
Dalam praktik ini, penilaian di perhatikan pada, bahasa tubuh, intonasi, sikap badan, dan 
artikulasi 
  
 
 
HASIL ULANGAN HARIAN KELAS VIIIA SMP NEGERI 7 MAGELANG 
NAMA  SISWA L/P 
NILAI ULANGAN HARIAN (UH) 
UH  1 UH  2 UH  3 
U 
R 
1 
R 
2 
NU U 
R 
1 
R 
2 
NU U 
R 
1 
R 
2 
NU 
AISHA RAHMA YUNADA P 82     82 85     85 83     83 
ANDRISKA LINTANG ZERLINDA P 80     80 83     83 82     82 
ANGELICA KINARA RISKA KUNCORO PUTRI P 81     81 83     83 90     90 
ATANASIUS DEVA NATHAN P** L 84     84 83     83 90     90 
ATANASIUS YONA RANGGA S** L 91     91 88     88 79     79 
AZKA SYAKHRIEL MUKHAMAD FACHREZA L 100     100 87     87 85     85 
BENEDICTUS HALLEYANDO M** L 100     100 88     88 90     90 
CALLISTA SANDRES TUMANGKING P 81     81 88     88 85     85 
CINTA ANANDA PUTRI AVRILIA P 83     83 88     88 85     85 
DEVINA PUTRI FANANDA P 100     100 83     83 83     83 
DEWANGGA ARYA SAPUTRA L 80     80 85     85 87     87 
DINO PUTRA JANUAREZA L 84     84 88     88 83     83 
FAISAL ARYA EKA FEBRIAN L 81     81 85     85 82     82 
FAUZIAH LINAWATI ROHMAH R P 95     95 85     85 83     83 
GAFRA FAVIAN RATMORO L 100     100 85     85 87     87 
HANA PADMADIAYU** P 90     90 83     83 83     83 
ILMA NAFIA P 100     100 88     88 83     83 
INTAN SARASWATI RAHMA ALIA P 100     100 83     83 80     80 
LOUISA SUKMA DETHAMULIA** P 100     100 90     90 90     90 
MOCHAMAD RIZKI HERMAWAN L 80     80 83     83 85     85 
MUCHAMMAD FANI AL FAIZI L 100     100 88     88 80     80 
MUHAMMAD ARDIAN ARI NUGROHO L 100     100 83     83 83     83 
MUHAMMAD RAIHAN DANANJAYA L 83     83 85     85 87     87 
NALENDRA IFFATA PRAJNA ADYOTA L 81     81 85     85 80     80 
NANDA DOA SAMUDRA L 90     90 85     85 83     83 
REVINDRA PUTRA CHRISNU L 100     100 88     88 90     90 
SALMAA PUTRI MAHARANI P 100     100 88     88 85     85 
SELLA WIANDA KUSUMA P 90     90 83     83 85     85 
SHEREN ANGGIA PUNJANI P 100     100 85     85 82     82 
SYAUQI SANMORIS SEBAYANG L 89     89 83     83 80     80 
TALITHA NASYWA AULIA VEDA P 81     81 88     88 82     82 
VERINDA CHRISTALIA SUJONO** P 95     95 85     85 87     87 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HASIL ULANGAN HARIAN KELAS VIIIB SMP NEGERI 7 MAGELANG 
NAMA  SISWA L/P 
NILAI ULANGAN HARIAN (UH) 
UH  1 UH  2 UH  3 
U 
R 
1 
R 
2 
NU U 
R 
1 
R 
2 
NU U 
R 
1 
R 
2 
NU 
ADRYAN EKKY FAUZZAN I L 86     86 90     90 90     90 
AGHNIA LALITA P 80     80 90     90 85     85 
CHATLEYA KHANZA AMALIA NUGROHO * P 80     80 90     90 87     87 
DANIEL REVANO* L 95     95 90     90 80     80 
DAVID YEHEZKIEL KURNIANTO * L 85     85 90     90 90     90 
DEVINA VIOLA ARNELISTA P 83     83 90     90 83     83 
DEWA AYU NIRA SARASWATI * P 80     80 90     90 85     85 
DIMAS RIZKY JAKA PRATAMA L 90     90 90     90 95     95 
DINAR CAHYA RAMADHANTY P 90     90 90     90 85     85 
FADILA AYU LISTYANINGRUM P 79     79 90     90 83     83 
FARAH DIAN ARIANI PUTRI P 80     80 90     90 87     87 
JOSEPHINE KEZIA ENDARWANTO* P 96     96 90     90 85     85 
KEVIN ANDREAS KURNIAWAN EFFENDY* L 100     100 92     92 90     90 
KEYSHA FAWNIA PUTRI P 84     84 90     90 87     87 
KEZIA CORNELIA STEPHANIE * P 94     94 92     92 90     90 
MAHATVAVIRYA SHUKMA AJIE* L 98     98 90     90 87     87 
MIRZA ANGGER WICAKSONO L 80     80 90     90 90     90 
MOCHAMAD RIO RIZKY PRATAMA L 94     94 90     90 85     85 
MUHAMAD ALFIN KURNIA L 90     90 90     90 79     79 
MUHAMMAD DAROJATUN BAGASKARA 
YUDHA 
L 81     81 92     92 85     85 
MUHAMMAD DZAKI NAUFAL ARKAAN L 86     86 90     90 85     85 
MUHAMMAD FADHIL L 80     80 90     90 87     87 
NATHANAEL PETRA CAKRANEGARA* L 79     79 90     90 90     90 
NIRA ANGGRAENI P 83     83 90     90 85     85 
PINURBA ASUNG WISEKA * L 80     80 90     90 90     90 
QONITA CHIARA DARMAWAN P 84     84 90     90 80     80 
RAYHAN LINTANG SAMUDERA TIMUR L 80     80 90     90 87     87 
SABNA ALIFIA LUTFAH P 79     79 90     90 85     85 
SEPTI INDAH LESTARI P 86     86 90     90 85     85 
WELLHENA DIVA CURCUMALONGA * P 80     80 90     90 85     85 
WILDAN ZADIT TAQWA L 80     80 90     90 80     80 
ZALFA NAHWALIA SAFITRI P 87     87 90     90 85     85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HASIL ULANGAN HARIAN KELAS VIIIC SMP NEGERI 7 MAGELANG 
NAMA  SISWA L/P 
NILAI ULANGAN HARIAN (UH) 
UH  1 UH  2 UH  3 
U 
R 
1 
R 
2 
NU U 
R 
1 
R 
2 
NU U 
R 
1 
R 
2 
NU 
AFIFAH NUR'AIN P 80     80 84     84 83     83 
AKHMAD SYAH NURIL HUDA L 85     85 85     85 85     85 
ANANTA RIZKI L 85     85 85     85 90     90 
ANDREA GIVEN PUTRI  PAMBUDI* P 80     80 87     87 87     87 
ANGGA RAHMADIANDI L 85     85 85     85 87     87 
AURA MAYTHA MESTY WIBOWO P 90     90 85     85 85     85 
BRIAN SAPUTRA * L 86     86 85     85 90     90 
DEVI MEILIA RAHMAWATI P 90     90 84     84 87     87 
DHAFINA FAZARONA P 91     91 85     85 84     84 
DHEA NANDA KURNELIANTI * P 80     80 82     82 87     87 
FEBRYAN JATI KUSUMA* L 90     90 84     84 85     85 
GREECELA ANGELLINA TIFFANY * P 90     90 84     84 83     83 
IMIEL ARDHANENGGAR TALLANE* P 80     80 82     82 90     90 
JERICHO RANGGA RADITYA* L 96     96 85     86 87     87 
JIHAN MARELLA ADRISTI P 96     96 84     84 85     85 
JOSUA ADHI CANDRA NUGROHO* L 94     94 84     84 90     90 
KIRANA WAHYU UTAMI P 80     80 85     85 83     83 
LATIFAH IRMA NURJANAH P 90     90 85     85 83     83 
LELY LEVIANA AULIA P 80     80 85     85 83     83 
MALIKA ALEA FAUZI P 88     88 85     85 85     85 
MUHAMMAD ARIF FATHUR L 80     80 82     82 85     85 
MUHAMMAD MIFTAKHUL HUDA L 80     80 82     82 85     85 
NOEL CHRISDIAN DYTO* L 80     80 85     85 85     85 
NUR CAHYO WIBOWO L 80     80 85     85 87     87 
OLGA PHILIA GUNAWAN * P 83     83 85     85 83     83 
PANDU SATRIA NUGROHO * L 86     86 82     82 87     87 
POPPY ANANDA P 92     92 85     85 87     87 
RAMADHAN PURNOMO ADI L 80     80 85     85 83     83 
RIZAL AKRAM MUTTAQIN L 80     80 82     82 85     85 
SHAKIRA NABILA MAHESWARI P 80     80 86     86 82     82 
TALITA BILQIS AL SHAFA P 90     90 84     84 80     80 
YOLANDA AYU PUSPITHA P 86     86 84     84 80     80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HASIL ULANGAN HARIAN KELAS VIIID SMP NEGERI 7 MAGELANG 
NAMA  SISWA L/P 
NILAI ULANGAN HARIAN (UH) 
UH  1 UH  2 UH  3 
U 
R 
1 
R 
2 
NU U 
R 
1 
R 
2 
NU U 
R 
1 
R 
2 
NU 
ARDHAN WIRA WIJATRA L 100     100 92     92 85     85 
ARDYTA QHOYNIRULL RACHMA SALZABILA P 90     90 90     90 87     87 
ARESTU PRANANCA L 80     80 94     94 85     85 
ATHALLAH MAULANA RAMADHAN L 100     100 92     92 83     83 
AZKA ANNISA RAMADHANI P 95     95 92     92 85     85 
BAGUS SANTOSO L 90     90 90     90 83     83 
DWI RAHMAWATI P 95     95 94     94 90     90 
EGI IRHAS MAULANA L 100     100 96     96 90     90 
ERRICH KEANU DHARMA 
SUBIANTOROPUTRO 
L 80     80 90     90 85     85 
FANNISA ROSALINDA P 100     100 94     94 87     87 
FARREL ALIF MAULANA L 95     95 92     92 85     85 
FATIMAH AZZAHRA P 100     100 94     94 83     83 
FRISCA PUTRI MAHARANI P 91     91 92     92 83     83 
GIVEN TEGUH FARHAN RISTYA PRADANA L 90     90 94     94 87     87 
HAFIZ TRIA ANGGRAINI P 87     87 94     94 83     83 
JILLES PRATAMA FARYAN ALLAY L 98     98 90     90 87     87 
MIFTAH CHOIRUL UMAM L 100     100 92     92 85     85 
MUHAMMAD ARIFFUZZAKI PRATAMA 
PUTRA 
L 95     95 94     94 83     83 
MUHAMMAD DAFA JAGAD SAJIWO BAIHAQI L 95     95 90     90 83     83 
NAIA NAJWA KALSUM NAFISAH P 100     100 92     92 85     85 
NARENDRA ALFI NASYWA L 100     100 94     94 83     83 
OKSA NURMALASARI AZIZAH P 100     100 92     92 80     80 
PRANATALI NATASYA KRISTIAN P 90     90 94     94 90     90 
RAFI MAULANA AL IHSAN L 91     91 92     92 83     83 
REDINTA IRMALIA PRAMESWARI P 85     85 90     90 80     80 
RISKA AMILIA P 98     98 94     94 85     85 
RIZKY DWIYANTORO L 86     86 94     94 83     83 
RYVALINO DHANU EKAPUTRA L 95     95 90     90 87     87 
SALSA SABILA PUTRI PRAHESWARI P 94     94 92     92 80     80 
SAVIRA JAYSY SALMA P 100     100 90     90 85     85 
YUNDA CINTA YOSEVIRA P 85     85 90     90 83     83 
ZAHRA PINKAN NAVISTATHILA P 90     90 90     90 83     83 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HASIL ULANGAN HARIAN KELAS VIIIE SMP NEGERI 7 MAGELANG 
NAMA  SISWA L/P 
NILAI ULANGAN HARIAN (UH) 
UH  1 UH  2 UH  3 
U 
R 
1 
R 
2 
NU U 
R 
1 
R 
2 
NU U 
R 
1 
R 
2 
NU 
ADAM PURNAMA WIBOWO PUTRA L 84     84 88     88 83     83 
ADITIA FIRMANSAH L 94     94 90     90 83     83 
ADITYA MAULANA SAPUTRA L 84     84 88     88 83     83 
AISYA LAILA DELIMA P 80     80 90     90 87     87 
ASTRID MAHARANI NUGROHO P 96     96 88     88 90     90 
ATHALLAH NAFISA RAMDHANI P 94     94 88     88 87     87 
AURA KHARISMA ANGGUN ANGGRAENI P 94     94 90     90 83     83 
AYU FELICIA FASA NASYWA P 94     94 88     88 83     83 
HANA ANINDYA RAHMADANI P 92     92 88     88 85     85 
HANIF NASHIRUDDIN L 83     83 88     88 85     85 
HERCAHYO KUNCOROPUTRO L 80     80 88     88 80     80 
HER'RERA PUTRI DAYU P 94     94 88     88 87     87 
IFLAH RIFQI AUFA L 94     94 90     90 95     95 
KABIRU JASMINE EKANURSARI P 100     100 88     88 87     87 
KHAIRUNISA SALSABILA KURNIAWAN P 94     94 88     88 83     83 
KUKUH FAJAR SANTOSO L 94     94 90     90 85     85 
MAHARANI BINTANG SAPUTRI P 80     80 88     88 85     85 
MAULIDYA AMRINA ROSYADA P 94     94 90     90 90     90 
MEILISA SANTOSA P 94     94 90     90 80     80 
MELATI MAHARANI ANDRIAN P 80     80 90     90 87     87 
MUHAMAD IQBAL AKHSANI L 89     89 88     88 90     90 
MUHAMMAD FATHIR Q. L 86     86 88     88 90     90 
MUHAMMAD RUHAN ALHAYYAN L 94     94 90     90 87     87 
NIBRAS HAFIDZ ALFI NA'IL L 89     89 88     88 83     83 
RESYA AGRINDA PUTRI P 80     80 88     88 85     85 
RIZKY RIDHO SAPUTRO L 94     94 90     90 83     83 
RYA SETIANI CAHYA NINGRUM P 96     96 90     90 87     87 
SAYFA KHOIRUNNISAA P 94     94 88     88 83     83 
SONI IGO WICAKSONO L 94     94 92     92 85     85 
TIARA RESTU PRAMUDYA P 92     92 88     88 85     85 
VAHATD ALI MUHAMMAD B. L 96     96 88     88 90     90 
VIRA NUR LESTARI P 84     84 88     88 83     83 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HASIL ULANGAN HARIAN KELAS VIIIF SMP NEGERI 7 MAGELANG 
NAMA  SISWA L/P 
NILAI ULANGAN HARIAN (UH) 
UH  1 UH  2 UH  3 
U 
R 
1 
R 
2 
NU U 
R 
1 
R 
2 
NU U 
R 
1 
R 
2 
NU 
ALAN TAJRI AKBAR L 94     94 85       83     83 
AMIRUL BAGUS PAMBUDI L 80     80 83       85     85 
ANANDA CITRA KHARISMA L 80     80 83       95     95 
ANAYA VERA HARISTIANI P 80     80 85       90     90 
ANNISA FADLYSTYANI P 80     80 85       85     85 
ASTI ZERLINA P 80     80 88       83     83 
BELIA NAFISAH P 88     88 83       85     85 
BINTANG ACHMAD DHIYAULHAQ L 87     87 88       85     85 
CHULIA RACHMA NABILA P 80     80 88       90     90 
DANI SANIYATUL BAROROH P 96     96 83       80     80 
DAVA BINTANG PRADANA L 85     85 88       87     87 
DEMAS ARYA SANDYA PUTRA L 88     88 79       79     79 
DINA SYAFA RINA P 84     84 88       85     85 
ERNAWATI FATIMAH P 84     84 88       90     90 
FABIAN VALENT ZETA JUNA L 94     94 83       83     83 
FAHMA HATITAH P 96     96 85       90     90 
HIDVICAESAR AYANGFAANA H L 88     88 85       83     83 
IKHLASUL AMAL ABDULLAH SA''AD L 89     89 83       83     83 
MOH FAJRUR RHOMADHONA HUDHOYONO L 81     81 85       87     87 
MOZART ERIC RAZANI AHMAD L 82     82 88       83     83 
MUHAMMAD DANI SAPUTRA L 91     91 83       90     90 
MUHAMMAD RIDZWAN AULIA AZZIKRA L 96     96 85       90     90 
NIMAS PRAMESTI SEKAR AZ ZAHRA P 96     96 85       87     87 
NISA OKTAFIA SATRIYANI P 91     91 85       85     85 
NURMALIA KHARISMA AYU FARDIYANI P 90     90 83       90     90 
QORI ARDITA P 86     86 83       85     85 
RIDO NAFIAN BAGASKHARA L 80     80 83       90     90 
VANIA AISYA PUTRI P 90     90 88       87     87 
VIONA ALYA SALSABIL P 100     100 90       95     95 
VONI JANUAR P 91     91 87       80     80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DAFTAR NILAI KELAS VIII A – VIII F 
DAFTAR NILAI KELAS VIII A 
NAMA  SISWA 
Ulangan Harian Tugas  
UH 1 UH 2 UH 3 TGS 1 TGS 2 
AISHA RAHMA YUNADA 
82 85 83 95 90 
ANDRISKA LINTANG ZERLINDA 
80 83 82 95 85 
ANGELICA KINARA RISKA KUNCORO PUTRI 
81 83 90 98 90 
ATANASIUS DEVA NATHAN P** 
84 83 90 100 90 
ATANASIUS YONA RANGGA S** 
91 88 79 97 90 
AZKA SYAKHRIEL MUKHAMAD FACHREZA 
100 87 85 100 90 
BENEDICTUS HALLEYANDO M** 
100 88 90 98 87 
CALLISTA SANDRES TUMANGKING 
81 88 85 93 85 
CINTA ANANDA PUTRI AVRILIA 
83 88 85 87 87 
DEVINA PUTRI FANANDA 
100 83 83 93 90 
DEWANGGA ARYA SAPUTRA 
80 85 87 79 85 
DINO PUTRA JANUAREZA 
84 88 83 82 85 
FAISAL ARYA EKA FEBRIAN 
81 85 82 79 85 
FAUZIAH LINAWATI ROHMAH R 
95 85 83 93 90 
GAFRA FAVIAN RATMORO 
100 85 87 100 90 
HANA PADMADIAYU** 
90 83 83 92 90 
ILMA NAFIA 
100 88 83 95 90 
INTAN SARASWATI RAHMA ALIA 
100 83 80 100 90 
LOUISA SUKMA DETHAMULIA** 
100 90 90 100 90 
MOCHAMAD RIZKI HERMAWAN 
80 83 85 80 85 
MUCHAMMAD FANI AL FAIZI 
100 88 80 100 90 
MUHAMMAD ARDIAN ARI NUGROHO 
100 83 83 92 80 
MUHAMMAD RAIHAN DANANJAYA 
83 85 87 79 79 
NALENDRA IFFATA PRAJNA ADYOTA 
81 85 80 79 85 
NANDA DOA SAMUDRA 
90 85 83 98 90 
REVINDRA PUTRA CHRISNU 
100 88 90 93 85 
SALMAA PUTRI MAHARANI 
100 88 85 90 90 
SELLA WIANDA KUSUMA 
90 83 85 92 90 
SHEREN ANGGIA PUNJANI 
100 85 82 92 85 
SYAUQI SANMORIS SEBAYANG 
89 83 80 95 90 
TALITHA NASYWA AULIA VEDA 
81 88 82 100 90 
VERINDA CHRISTALIA SUJONO** 
95 85 87 100 79 
 
 
DAFTAR NILAI KELAS VIII B 
NAMA  SISWA 
Ulangan Harian Tugas  
UH 1 UH 2 UH 3 TGS 1 TGS 2 
ADRYAN EKKY FAUZZAN I 86 90 90 98 80 
AGHNIA LALITA 80 90 85 85 90 
CHATLEYA KHANZA AMALIA NUGROHO * 80 90 87 100 85 
DANIEL REVANO* 95 90 80 98 85 
DAVID YEHEZKIEL KURNIANTO * 85 90 90 95 85 
DEVINA VIOLA ARNELISTA 83 90 83 85 90 
DEWA AYU NIRA SARASWATI * 80 90 85 98 85 
DIMAS RIZKY JAKA PRATAMA 90 90 95 82 83 
DINAR CAHYA RAMADHANTY 90 90 85 92 85 
FADILA AYU LISTYANINGRUM 79 90 83 97 90 
FARAH DIAN ARIANI PUTRI 80 90 87 83 90 
JOSEPHINE KEZIA ENDARWANTO* 96 90 85 95 85 
KEVIN ANDREAS KURNIAWAN EFFENDY* 100 92 90 100 90 
KEYSHA FAWNIA PUTRI 84 90 87 85 90 
KEZIA CORNELIA STEPHANIE * 94 92 90 100 90 
MAHATVAVIRYA SHUKMA AJIE* 98 90 87 82 80 
MIRZA ANGGER WICAKSONO 80 90 90 79 79 
MOCHAMAD RIO RIZKY PRATAMA 94 90 85 82 83 
MUHAMAD ALFIN KURNIA 90 90 79 88 79 
MUHAMMAD DAROJATUN BAGASKARA 
YUDHA 
81 92 85 87 79 
MUHAMMAD DZAKI NAUFAL ARKAAN 86 90 85 79 79 
MUHAMMAD FADHIL 80 90 87 85 79 
NATHANAEL PETRA CAKRANEGARA* 79 90 90 80 85 
NIRA ANGGRAENI 83 90 85 85 90 
PINURBA ASUNG WISEKA * 80 90 90 98 80 
QONITA CHIARA DARMAWAN 84 90 80 82 90 
RAYHAN LINTANG SAMUDERA TIMUR 80 90 87 79 79 
SABNA ALIFIA LUTFAH 79 90 85 88 79 
SEPTI INDAH LESTARI 86 90 85 93 85 
WELLHENA DIVA CURCUMALONGA * 80 90 85 93 79 
WILDAN ZADIT TAQWA 80 90 80 88 79 
ZALFA NAHWALIA SAFITRI 87 90 85 90 90 
 
 
 
DAFTAR NILAI KELAS VIII C 
NAMA  SISWA 
Ulangan Harian Tugas  
UH 1 UH 2 UH 3 TGS 1 TGS 2 
AFIFAH NUR'AIN 80 84 83 97 87 
AKHMAD SYAH NURIL HUDA 85 85 85 90 83 
ANANTA RIZKI 85 85 90 98 87 
ANDREA GIVEN PUTRI  PAMBUDI* 80 87 87 86 90 
ANGGA RAHMADIANDI 85 85 87 92 80 
AURA MAYTHA MESTY WIBOWO 90 85 85 95 90 
BRIAN SAPUTRA * 86 85 90 79 87 
DEVI MEILIA RAHMAWATI 90 84 87 85 90 
DHAFINA FAZARONA 91 85 84 79 83 
DHEA NANDA KURNELIANTI * 80 82 87 83 90 
FEBRYAN JATI KUSUMA* 90 84 85 80 85 
GREECELA ANGELLINA TIFFANY * 90 84 83 79 90 
IMIEL ARDHANENGGAR TALLANE* 80 82 90 90 90 
JERICHO RANGGA RADITYA* 96 85 87 97 83 
JIHAN MARELLA ADRISTI 96 84 85 95 90 
JOSUA ADHI CANDRA NUGROHO* 94 84 90 100 85 
KIRANA WAHYU UTAMI 80 85 83 83 85 
LATIFAH IRMA NURJANAH 90 85 83 93 87 
LELY LEVIANA AULIA 80 85 83 97 90 
MALIKA ALEA FAUZI 88 85 85 79 87 
MUHAMMAD ARIF FATHUR 80 82 85 93 87 
MUHAMMAD MIFTAKHUL HUDA 80 82 85 83 83 
NOEL CHRISDIAN DYTO* 80 85 85 90 90 
NUR CAHYO WIBOWO 80 85 87 95 83 
OLGA PHILIA GUNAWAN * 83 85 83 100 85 
PANDU SATRIA NUGROHO * 86 82 87 97 90 
POPPY ANANDA 92 85 87 93 90 
RAMADHAN PURNOMO ADI 80 85 83 93 85 
RIZAL AKRAM MUTTAQIN 80 82 85 79 85 
SHAKIRA NABILA MAHESWARI 80 86 82 92 90 
TALITA BILQIS AL SHAFA 90 84 80 92 90 
YOLANDA AYU PUSPITHA 86 84 80 95 90 
 
 
 
DAFTAR NILAI KELAS D 
NAMA  SISWA 
Ulangan Harian Tugas  
UH 1 UH 2 UH 3 TGS 1 TGS 2 
ARDHAN WIRA WIJATRA 100 92 85 98 87 
ARDYTA QHOYNIRULL RACHMA SALZABILA 90 90 87 88 90 
ARESTU PRANANCA 80 94 85 88 85 
ATHALLAH MAULANA RAMADHAN 100 92 83 87 85 
AZKA ANNISA RAMADHANI 95 92 85 95 90 
BAGUS SANTOSO 90 90 83 95 85 
DWI RAHMAWATI 95 94 90 93 90 
EGI IRHAS MAULANA 100 96 90 95 79 
ERRICH KEANU DHARMA 
SUBIANTOROPUTRO 
80 90 85 93 85 
FANNISA ROSALINDA 100 94 87 82 90 
FARREL ALIF MAULANA 95 92 85 79 79 
FATIMAH AZZAHRA 100 94 83 93 90 
FRISCA PUTRI MAHARANI 91 92 83 95 90 
GIVEN TEGUH FARHAN RISTYA PRADANA 90 94 87 85 79 
HAFIZ TRIA ANGGRAINI 87 94 83 95 87 
JILLES PRATAMA FARYAN ALLAY 98 90 87 80 85 
MIFTAH CHOIRUL UMAM 100 92 85 88 85 
MUHAMMAD ARIFFUZZAKI PRATAMA 
PUTRA 
95 94 83 98 85 
MUHAMMAD DAFA JAGAD SAJIWO BAIHAQI 95 90 83 92 90 
NAIA NAJWA KALSUM NAFISAH 100 92 85 92 87 
NARENDRA ALFI NASYWA 100 94 83 88 87 
OKSA NURMALASARI AZIZAH 100 92 80 96 90 
PRANATALI NATASYA KRISTIAN 90 94 90 79 90 
RAFI MAULANA AL IHSAN 91 92 83 82 85 
REDINTA IRMALIA PRAMESWARI 85 90 80 87 90 
RISKA AMILIA 98 94 85 88 90 
RIZKY DWIYANTORO 86 94 83 87 79 
RYVALINO DHANU EKAPUTRA 95 90 87 100 79 
SALSA SABILA PUTRI PRAHESWARI 94 92 80 95 79 
SAVIRA JAYSY SALMA 100 90 85 95 87 
YUNDA CINTA YOSEVIRA 85 90 83 79 85 
ZAHRA PINKAN NAVISTATHILA 90 90 83 79 79 
 
 
DAFTAR NILAI KELAS E 
NAMA  SISWA 
Ulangan Harian Tugas  
UH 1 UH 2 UH 3 TGS 1 TGS 2 
ADAM PURNAMA WIBOWO PUTRA 84 88 83 92 85 
ADITIA FIRMANSAH 94 90 83 100 87 
ADITYA MAULANA SAPUTRA 84 88 83 79 79 
AISYA LAILA DELIMA 80 90 87 90 90 
ASTRID MAHARANI NUGROHO 96 88 90 80 79 
ATHALLAH NAFISA RAMDHANI 94 88 87 95 87 
AURA KHARISMA ANGGUN ANGGRAENI 94 90 83 79 85 
AYU FELICIA FASA NASYWA 94 88 83 82 87 
HANA ANINDYA RAHMADANI 92 88 85 90 90 
HANIF NASHIRUDDIN 83 88 85 86 85 
HERCAHYO KUNCOROPUTRO 80 88 80 80 79 
HER'RERA PUTRI DAYU 94 88 87 83 85 
IFLAH RIFQI AUFA 94 90 95 79 79 
KABIRU JASMINE EKANURSARI 100 88 87 93 85 
KHAIRUNISA SALSABILA KURNIAWAN 94 88 83 93 87 
KUKUH FAJAR SANTOSO 94 90 85 79 90 
MAHARANI BINTANG SAPUTRI 80 88 85 95 90 
MAULIDYA AMRINA ROSYADA 94 90 90 90 87 
MEILISA SANTOSA 94 90 80 83 90 
MELATI MAHARANI ANDRIAN 80 90 87 93 87 
MUHAMAD IQBAL AKHSANI 89 88 90 82 79 
MUHAMMAD FATHIR Q. 86 88 90 97 87 
MUHAMMAD RUHAN ALHAYYAN 94 90 87 92 79 
NIBRAS HAFIDZ ALFI NA'IL 89 88 83 83 85 
RESYA AGRINDA PUTRI 80 88 85 79 90 
RIZKY RIDHO SAPUTRO 94 90 83 80 85 
RYA SETIANI CAHYA NINGRUM 96 90 87 85 90 
SAYFA KHOIRUNNISAA 94 88 83 85 90 
SONI IGO WICAKSONO 94 92 85 86 85 
TIARA RESTU PRAMUDYA 92 88 85 80 90 
VAHATD ALI MUHAMMAD B. 96 88 90 97 90 
VIRA NUR LESTARI 84 88 83 79 87 
 
 
 
DAFTAR NILAI KELAS VIII F 
NO 
NAMA  SISWA 
Ulangan Harian Tugas  
UH 1 UH 2 UH 3 TGS 1 TGS 2 
1 ALAN TAJRI AKBAR 94 85 83 85 87 
2 AMIRUL BAGUS PAMBUDI 80 83 85 97 85 
3 ANANDA CITRA KHARISMA 80 83 95 92 85 
4 ANAYA VERA HARISTIANI 80 85 90 92 79 
5 ANNISA FADLYSTYANI 80 85 85 97 90 
6 ASTI ZERLINA 80 88 83 100 90 
7 BELIA NAFISAH 88 83 85 85 90 
8 BINTANG ACHMAD DHIYAULHAQ 87 88 85 97 85 
9 CHULIA RACHMA NABILA 80 88 90 93 85 
10 DANI SANIYATUL BAROROH 96 83 80 97 87 
11 DAVA BINTANG PRADANA 85 88 87 79 85 
12 DEMAS ARYA SANDYA PUTRA 88 79 79 80 85 
13 DINA SYAFA RINA 84 88 85 79 90 
14 ERNAWATI FATIMAH 84 88 90 97 79 
15 FABIAN VALENT ZETA JUNA 94 83 83 80 85 
16 FAHMA HATITAH 96 85 90 79 90 
17 HIDVICAESAR AYANGFAANA H 88 85 83 97 79 
18 IKHLASUL AMAL ABDULLAH SA''AD 89 83 83 80 87 
19 MOH FAJRUR RHOMADHONA HUDHOYONO 81 85 87 80 90 
20 MOZART ERIC RAZANI AHMAD 82 88 83 80 85 
21 MUHAMMAD DANI SAPUTRA 91 83 90 80 80 
22 MUHAMMAD RIDZWAN AULIA AZZIKRA 96 85 90 100 85 
23 NIMAS PRAMESTI SEKAR AZ ZAHRA 96 85 87 95 90 
24 NISA OKTAFIA SATRIYANI 91 85 85 90 90 
25 NURMALIA KHARISMA AYU FARDIYANI 90 83 90 90 87 
26 QORI ARDITA 86 83 85 79 90 
27 RIDO NAFIAN BAGASKHARA 80 83 90 80 80 
28 VANIA AISYA PUTRI 90 88 87 79 85 
29 VIONA ALYA SALSABIL 100 90 95 98 90 
30 VONI JANUAR 91 87 80 100 90 
 
 
 
 
 
PEMERINTAH KOTA MAGELANG 
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
SMP NEGERI 7 KOTA MAGELANG 
Jln. Sunan Gunungjati Nomor 40  (0293) 363473 Magelang 56123 
 
TAHUN PELAJARAN : 2017 / 2018 MAPEL : Seni Musik 
BULAN : September – November SEMESTER : 1 (Ganjil) 
 
NO HARI/TANGGAL 
JAM 
KE KLS MATERI/KEGIATAN CATATAN 
1 SENIN, 1   UpacaraHari Senin   
18 September 2017 2   
 
  
  3   
 
  
  4   
 
  
  5   
 
  
  6   
 
  
  7   
 
  
2 SELASA, 1   
 
  
19 September 2017 2   
 
  
  3   
 
  
  4   
 
  
  5   
 
  
  6   
 
  
  7   
 
  
3 RABU, 1   
 
  
20 September 2017 2   
 
  
  3   
 
  
  4   
 
  
  5   
 
  
  6   
 
  
  7   
 
  
4 KAMIS, 1   
 
  
21 September 2017 2   
 
  
  3   
 
  
  4    
  5    
  6    
  7    
5 JUMAT, 1   
 
  
22 September 2017 2   
 
  
  3   
 
  
  4    
  5    
6 SABTU, 1   
 
  
23 September 2017 2   
 
  
  3   
 
  
  4   
 
  
  5    
  6   
 
  
 
 
  7   
 
  
NO 
HARI/TANGGAL 
JAM 
KE KLS MATERI/KEGIATAN CATATAN 
1 SENIN, 1      
25 September 2017 2   
 
  
  3   
 
  
  4   
 
  
  5    
  6    
  7    
2 SELASA, 1   
 
  
26 September 2017 2   
 
  
  3   
 
  
  4   
 
  
  5   
 
  
  6   
 
  
  7   
 
  
3 
RABU, 1    
27 September 2017 2   
 
  
  3   
 
  
  4   
 
  
  5   
 
  
  6   
 
  
  7   
 
  
4 KAMIS, 1   
 
  
28 September 2017 2   
 
  
  
  
  
3   
 
  
4    
5    
  
  
6    
7    
5 JUMAT, 1    
29 September 2017 2    
  3    
  4    
  
5 
  
 
  
6 SABTU, 1   
 
  
30 September 2017 2   
 
  
  3   
 
  
  4   
 
  
  5   
 
  
  6   
 
  
  7   
 
  
 
       NO 
HARI/TANGGAL 
JAM 
KE 
KLS 
MATERI/KEGIATAN CATATAN 
1 SENIN, 1  UpacaraHari Senin  
2 Oktober 2017 2    
  3    
 
 
  4 VIII E materi paduan suara  Jumlah siswa hadir 32 
  5  
 
  
  6 
VIII A 
memindahkan notasi 
balok ke notasi angka  Jumlah siswa hadir 32 
  7  
 
  
2 SELASA, 1  
  3 Oktober 2017 2  
 
  
  3  
 
  
  4  
 
  
  5 VIII F materi paduan suara  Jumlah siswa hadir 30 
  6 VIII F materi paduan suara  Jumlah siswa hadir 30 
  7 VIII B materi paduan suara  Jumlah siswa hadir 32 
3 RABU, 
4 Oktober 2017 
 
 
 
 
1  
 
  
2  
 
  
3  
 
  
4 VIII C materi paduan suara Jumlah siswa hadir 32 
5  
  
6 
VIII E 
partitur notasi balok 
“Saputangan Babuncu 
Ampat” Jumlah siswa hadir 32 
  7 
VIII E 
partitur notasi balok 
“Saputangan Babuncu 
Ampat” Jumlah siswa hadir 32 
4 KAMIS, 1  
 
  
5 Oktober 2017 2  
 
  
  3  
 
  
  4  
 
  
  5 
VIII F 
partitur notasi balok 
“Saputangan Babuncu 
Ampat” Jumlah siswa hadir  30 
  6  
 
  
  7 VIII D materi tangga nada  Jumlah siswa hadir 32 
5 JUMAT, 1  
 
  
6 Oktober 2017 2    
  3    
  4  
 
  
  5  
 
  
6 SABTU, 1  
 
  
7 Oktober 2017 2  
 
  
  3  
    4  
    5  
 
  
  6  
 
  
  7  
 
  
 
  
 
    NO 
HARI/TANGGAL 
JAM 
KE 
KLS 
MATERI/KEGIATAN CATATAN 
1 SENIN, 1  UpacaraHari Senin   
9 Oktober 2017 2    
  3    
  4 VIII E siswa mengerjakan Jumlah siswa hadir 32 
 
 
partitur  lagu daerah 
untuk memindahkan 
notasi balok ke notasi 
angka 
  5  
    6 VIII A materi tangga nada Jumlah siswa hadir 32 
  7    
2 SELASA, 1  
 
  
10 Oktober 2017 2  
 
  
  3  
 
  
  4  
 
  
  5  
 
  
  6  
 
  
  7  
 
  
3 RABU, 1  
  11 Oktober 2017 2  
    3  
 
  
  4 
VIII C 
siswa mengerjakan 
partitur  lagu daerah 
untuk memindahkan 
notasi balok ke notasi 
angka  Jumlah siswa hadir 32 
  5    
  6 
VIII E 
siswa mengerjakan 
partitur  lagu daerah 
untuk memindahkan 
notasi balok ke notasi 
angka Jumlah siswa hadir 32 
  7 
VIII E 
siswa mengerjakan 
partitur  lagu daerah 
untuk memindahkan 
notasi balok ke notasi 
angka Jumlah siswa hadir 32 
4 KAMIS, 1    
12 Oktober 2017 2    
  3  
 
  
  4  
 
  
  5 
VIII F 
siswa mengerjakan 
partitur  lagu daerah 
untuk memindahkan 
notasi balok ke notasi 
angka Jumlah siswa hadir 32 
  6  
    7 VIII D materi tangga nada Jumlah siswa hadir 32 
5 JUMAT, 1  
 
  
13 Oktober 2017 2 
VIII D 
materi paduan suara 
dan memindahkan 
notasi balok ke notasi 
angka partitur lagu 
dalam bentuk paduan 
suara 
 Jumlah siswa hadir 32 
 
 
 
  
3 
 
VIII D 
materi paduan suara 
dan memindahkan  Jumlah siswa hadir 32 
 
 
notasi balok ke notasi 
angka partitur lagu 
dalam bentuk paduan 
suara 
  4 
VIII A 
materi paduan suara 
dan memindahkan 
notasi balok ke notasi 
angka partitur lagu 
dalam bentuk paduan 
suar Jumlah siswa hadir 32 
  5 
VIII A 
materi paduan suara 
dan memindahkan 
notasi balok ke notasi 
angka partitur lagu 
dalam bentuk paduan 
suara  Jumlah siswa hadir 32 
6 
SABTU, 1 
VIII B 
memindahkan notasi 
balok ke notasi angka 
partitur lagu dalam 
bentuk paduan suara  Jumlah siswa hadir 32 
14 Oktober 2017 2 
VIII B 
memindahkan notasi 
balok ke notasi angka 
partitur lagu dalam 
bentuk paduan suara  Jumlah siswa hadir 32 
  3 IX C Lagu daerah  Jumlah siswa hadir 32 
  4 VIII C ULANGAN HARIAN 1  Jumlah siswa hadir 32 
  5 VIII C ULANGAN HARIAN 1 Jumlah siswa hadir 32 
  6 IX B Lagu daerah Jumlah siswa hadir 32 
  7 IX B Lagu daerah  Jumlah siswa hadir 32 
 
  
 
    NO 
HARI/TANGGAL 
JAM 
KE 
KLS 
MATERI/KEGIATAN CATATAN 
1 SENIN, 1  UpacaraHari Senin   
16 Oktober 2017 2 IX C Lagu daerah  Jumlah siswa hadir 32 
  3  
 
  
  4 VIII E ULANGAN HARIAN 1  Jumlah siswa hadir 32 
  5    
  6 
VIII A 
siswa mengerjakan 
partitur  lagu daerah 
untuk memindahkan 
notasi balok ke notasi 
angka Jumlah siswa hadir 32 
  7    
2 SELASA, 1  
  17 Oktober 2017 2  
 
  
  3 IX A Lagu daerah  Jumlah siswa hadir 32 
  4 IX A Lagu daerah  Jumlah siswa hadir 32 
  5 VIII F ULANGAN HARIAN 1  Jumlah siswa hadir 30 
  6 
VIII F 
ULANGAN HARIAN 1 Jumlah siswa hadir 30 
  7 
VIII B 
ULANGAN HARIAN 1  Jumlah siswa hadir 32 
3 RABU, 1     
18 Oktober 2017 2  
 
  
 
 
  3  
 
  
  4 
VIII C 
Latihan praktik lagu 
daerah  Jumlah siswa hadir 32 
  5  
 
 Jumlah siswa hadir 32 
  6 
VIII E 
Latihan praktik lagu 
daerah  Jumlah siswa hadir 32  
  7 
VIII E 
Latihan praktik lagu 
daerah  Jumlah siswa hadir 32 
4 KAMIS, 1  
 
  
19 Oktober 2017 2  
 
  
  3  
    4  
  
  5 
VIII F 
Latihan praktik lagu 
daerah Jumlah siswa hadir 30 
  6     
  7 VIII D ULANGAN HARIAN 1  Jumlah siswa hadir 32 
5 JUMAT, 1  
 
  
20 Oktober 2017 2 
VIII D 
Latihan praktik lagu 
daerah Jumlah siswa hadir 32  
  3 
VIII D 
Latihan praktik lagu 
daerah  Jumlah siswa hadir 32 
  4 VIII A ULANGAN HARIAN 1  Jumlah siswa hadir 32 
  5 VIII A ULANGAN HARIAN 1  Jumlah siswa hadir 32 
6 
SABTU, 1 
VIII B 
UH 2 praktik lagu 
daerah 
materi tangga nada 
32 
21 Oktober 2017 2 
VIII B 
UH 2 praktik lagu 
daerah Jumlah siswa hadir 32 
  3 IX C Lagu daerah Jumlah siswa hadir 32 
  4 
VIII C 
UH 2 praktik lagu 
daerah Jumlah siswa hadir 32 
  5 
VIII C  
UH 2 praktik lagu 
daerah Jumlah siswa hadir 32 
  6 IX B Lagu daerah Jumlah siswa hadir 32 
  7 IX B Lagu daerah Jumlah siswa hadir 32 
 
NO 
HARI/TANGGAL 
JAM 
KE 
KLS MATERI/KEGIATAN CATATAN 
1 SENIN, 1    
23 Oktober 2017 2    
  3    
  4    
  5    
  6     
  7     
2 SELASA, 1  
 
  
24 Oktober 2017 2  
 
  
  3  
 
  
  4  
 
  
  5  
 
  
  6  
 
  
  7  
  3 RABU, 1  
  
 
 
25 Oktober 2017 2  
    3  
    4 VIII C materi teknik vokal Jumlah siswa hadir 32 
  5  
    6 VIII E materi teknik vokal  Jumlah siswa hadir 32 
  7 VIII E materi teknik vokal  Jumlah siswa hadir 32 
4 KAMIS, 1     
26 Oktober 2017 2     
  3  
 
  
  4  
 
  
  5 
VIII F 
UH 2 praktik lagu 
daerah Jumlah siswa hadir 30  
  6  
  
  7 
VIII D 
Latihan praktik lagu 
daerah Jumlah siswa hadir 32 
5 JUMAT 1     
27 Oktober 2017 2 
VIII D 
UH 2 praktik lagu 
daerah Jumlah siswa hadir 32  
  3 
VIII D 
UH 2 praktik lagu 
daerah  Jumlah siswa hadir 32 
  4 
VIII A 
Latihan praktik lagu 
daerah Jumlah siswa hadir 32 
  5 
VIII A 
Latihan praktik lagu 
daerah  Jumlah siswa hadir 32 
6 SABTU, 1 VIII B materi teknik vokal Jumlah siswa hadir 32 
28 Oktober 2017 2 VIII B materi teknik vokal Jumlah siswa hadir 32 
  3 IX  C Lagu daerah Jumlah siswa hadir 32 
  4 
VIII C 
praktik lagu dengan 
teknik vokal  Jumlah siswa hadir 32 
  5 
VIII C 
praktik lagu dengan 
teknik vokal  Jumlah siswa hadir 32 
  6 IX B Lagu daerah Jumlah siswa hadir 32 
  7 IX B Lagu daerah Jumlah siswa hadir 32 
 
 
 NO 
HARI/TANGGAL 
JAM 
KE 
KLS 
MATERI/KEGIATAN CATATAN 
1 SENIN, 1  Upacara Hari senin 
 30 Oktober 2017 2 IX C Lagu daerah Jumlah siswa hadir 32 
  3    
  4 
VIII E 
materi praktik teknik 
vokal Jumlah siswa hadir 32 
  5    
  6 
VIII A 
penilaian praktik lagu 
daerah Jumlah siswa hadir 32 
  7    
2 SELASA, 1    
31 Oktober 2017 2     
  3 
IX A 
Ulangan Harian Lagu 
Daerah  Jumlah siswa hadir 32 
  4 
IX A 
Ulangan Harian Lagu 
Daerah  Jumlah siswa hadir 32 
  5 VIII F materi teknik vokal  Jumlah siswa hadir 30 
 
 
  6 VIII F materi teknik vokal  Jumlah siswa hadir 30 
  7 
VIII B 
penilaian praktik teknik 
vokal  Jumlah siswa hadir 32 
3 RABU, 1  
 
  
1 November 2017 2  
 
  
  3  
 
  
  4 
VIII C 
penilaian praktik teknik 
vokal UH 3  Jumlah siswa hadir 32 
  5  
  
  6 
VIII E  
praktik lagu materi 
teknik vokal Jumlah siswa hadir 32 
  7 
VIII E 
praktik lagu materi 
teknik vokal Jumlah siswa hadir 32 
4 KAMIS, 1  
 
  
2 November 2017 2  
 
  
  3  
    4    
  5 
VIII F 
praktik lagu materi 
teknik vokal Jumlah siswa hadir 30  
  6     
  7 VIII D materi teknik vokal  Jumlah siswa hadir 32 
5 JUMAT, 1  
 
  
3 November 2017 2 
VIII D 
praktik lagu materi 
teknik vokal Jumlah siswa hadir 32 
  3 
VIII D 
praktik lagu materi 
teknik vokal Jumlah siswa hadir  32 
  4 VIII A materi teknik vokal Jumlah siswa hadir  32 
  5 
VIII A 
materi teknik vokal 
 Jumlah siswa hadir  
32 
6 
SABTU, 1 
VIII B 
meneruskan penilaian 
praktik teknik vokal 
 Jumlah siswa hadir  
32 
4 November 2017 2 
VIII B 
meneruskan penilaian 
praktik teknik vokal Jumlah siswa hadir  32 
  3 
IX C 
ulangan harian lagu 
daerah Jumlah siswa hadir  32 
  4 
VIII C  
meneruskan penilaian 
praktik vokal 
 Jumlah siswa hadir  
32 
  5 
VIII C 
meneruskan penilaian 
praktik vokal Jumlah siswa hadir  32 
  6 
IX B 
ulangan harian lagu 
daerah Jumlah siswa hadir  32 
  7 
IX B 
ulangan harian lagu 
daerah Jumlah siswa hadir  32 
 
 1 SENIN, 
6 November 2017 
 
 
1  UpacaraHariSenin   
2 
IX C 
Lagu Daerah 
 Jumlah siswa hadir  
32 
3     
4 
VIII E 
penilaian bernyanyi 
dengan teknikvokal  
UH 3 
 Jumlah siswa hadir  
32 
  5     
  6 
VIII A 
praktik teknik vokal 
 Jumlah siswa hadir  
32 
 
 
  7    
2 SELASA, 1  
  7 November 2017 2  
    3 IX A Lagu daerah Jumlah siswa hadir  32 
  4 
IX A 
Lagu daerah 
 Jumlah siswa hadir  
32 
  5 
VIII F 
penilaian praktik teknik 
vokal UH 3 Jumlah siswa hadir  30 
  6 
VIII F 
penilaian praktik teknik 
vokal UH 3 
 Jumlah siswa hadir  
30 
  7 
VIII B 
melanjutkan penilaian 
praktik teknik vokal 
Jumlah siswa hadir 
26 hadir 6 Izin 
3 RABU, 1  
 
  
8 November 2017 2     
  3     
  4 
VIII C 
meneruskan penilaian 
praktik teknik vokal 
 Jumlah siswa hadir 
30 hadir 2 izin 
  5     
  6 
VIII E 
meneruskan penilaian 
praktik teknik vokal 
 Jumlah siswa hadir 
30 hadir 2 izin 
  7 
VIII E 
meneruskan penilaian 
praktik teknik vokal 
Jumlah siswa hadir 
30 hadir 2 izin 
4 KAMIS, 1  
 
  
9 November 2017 2  
 
  
  3  
 
  
  4  
 
  
  5 
VIII F 
melanjutkan penilaian 
praktik teknik vokal UH 
3 
 Jumlah siswa hadir 
30 
  6  
 
  
  7 
VIII D 
penilaian praktik teknik 
vokal UH 3 
 Jumlah siswa hadir 
30 hadir 2 izin 
5 JUMAT, 1  
 
  
10 November 2017 2 
VIII D 
melanjutkan penilaian 
praktik teknik vokal UH 
3 
Jumlah siswa hadir 
30 hadir 2 izin 
  3 
VIII D 
melanjutkan penilaian 
praktik teknik vokal UH 
3 
Jumlah siswa hadir 
30 hadir 2 izin 
  
  
4 
VIII A 
penilaian praktik teknik 
vokal 
 Jumlah siswa hadir 
31 hadir 1 izin 
5 
VIII A 
penilaian praktik teknik 
vokal 
 Jumlah siswa hadir 
31 hadir 1 izin 
6 
SABTU, 1 
VIII B 
melanjutkan penilaian 
praktik teknik vokal 
 Jumlah siswa hadir 
26 hadir 6 Izin 
11 November 2017 2 
VIII B 
melanjutkan penilaian 
praktik teknik vokal 
 Jumlah siswa hadir 
26 hadir 6 Izin 
  3 
IX C 
Tari gema maumere 
 Jumlah siswa hadir 
32 
  4 
VIII C 
meneruskan penilaian 
praktik teknik vokal 
  Jumlah siswa hadir 
32 
  5 
VIII C 
meneruskan penilaian 
praktik teknik vokal 
  Jumlah siswa hadir 
32 
 
 
  6 
IX B 
Tari gema maumere 
  Jumlah siswa hadir 
32 
  7 
IX B 
Tari gema maumere 
  Jumlah siswa hadir 
32 
 1 SENIN, 1  
 
  
13 November 2017 2  
 
  
  3  
 
  
  4  
    5  
 
  
  6  
 
  
  7  
 
  
2 SELASA, 1  
 
  
14 November 2017 2  
 
  
  3  
 
  
  4  
    5  
    6  
    7  
   
 
3 
 
RABU, 
 
1  
  15 November 2017 2  
    3  
  
  
4 
  
  
  
5 
  
  
  
6 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
DOKUMENTASI 
 
 
 
Kegiatan belajar mengajar kelompok            kegiatan belajar mengajar grup 
 
Kegiatan belajar mengajar praktik  kegiatan pramuka 
 
Kegiatan penilaian praktik kelompok   kegiatan belajar mengajar teori 
 
Kegiatan belajar mengajar teori  rapat koordinasi pengawas UTS 
 
 
 
Mengawas UTS     piket simpatik 
 
Penghitungan suara calon ketua Osis      Jumat bersih 
 
Jalan Sehat     Mengawas TPM 
 
Lomba mading dan sudut baca Pemilihan suara calon Ketua Osis 
 
 
 
Menjaga Absen orangtua        Penyerahan jabatan Osis Baru 
Menerima raport UTS siswa 
 
Pendampingan lomba Vokal Grup     Observasi kelas bersama 
Guru pamong 
Pendampingan Lomba paduan Suara  Foto bersama setelah Lomba 
Vokal Grup 
 
 
 
 
 
Foto bersama pertemuan terakhir   Foto bersama pertemuan terakhir 
Kelas VIII E     Kelas VIII D 
 
Foto bersama pertemuan terakhir  Foto bersama pertemuan terakhir 
Kelas VIII B     Kelas VIII B 
 
Foto bersama pertemuan terakhir  Foto bersama pertemuan terakhir 
Kelas VIII C     Kelas VIII C 
 
 
 
 
 
Foto bersama pertemuan terakhir  Observasi kelas bersama guru 
Kelas VIII C      pendamping 
 
Upacara serah terima osis baru  upacara Hari Pahlawan 
 
 
Pendampingan lekskul literasi  pendampingan launcing buku 
ekskul literasi 
 
 
 
 
 
Kegiatan Pramuka                                    Kegiatan Belajar Mengajar teori 
 
 
Kegiatan belajar mengajar teori                       Kegiatan Pramuka 
 
Kegiatan Pramuka                                         Kegiatan Pendampingan 
                                                              lomba paduan suara 
 
 
 
 
Penerjunan Mahasiswa UNY PLT   Menjaga Absen orangtua 
Di SMP Negeri 7 Magelang   Menerima raport UTS siswa 
 
Pendampingan lomba paduan Suara  Pendampingan lomba paduan suara 
 
Piket bersih-bersih ruang PLT  Pendampingan  pembiasaan 
 
 
 
 
 
 
Penyerahan Kenang-kenangan plakat dan perpisahan mahasiswa UNY 
 
Penarikan mahasiswa UNY untuk lepas tugas selama Praktik Lapangan Terbimbing 
(PLT) di SMP Negeri 7 Magelang 
